Publicaciones recibidas by Redacción, Secretario
Publicaciones Recibidas 
ACTUALIDAD ECONOMICA 
Publicación bimestral del Instituto de Economía y Finanzas. Facultad de Ciencias Económi-
cas. Universidad Nacional de Córdoba. Av. Valparafso s/n, l 0 piso. Ciudad Universitaria. Esta-
feta 32. Córdoba. Argentina. Tel: (54-Sl) 690474. fax: (54-51) 690466. 
N° 36, año VII, enero-febrero 1997. N° 37, año VII, marzo-abril 1997. N'' 38, año VII, 
mayo-junio 1997. N° 39, año VII, julio-agosto 1997. N° 40, año vn, setiembre-octubre 
1997. N° 41, año VII, noviembre-diciembre 1997. N° 42, año VUI, enero-febrero 1998. 
Sumario del n° 42, 36 págs. 
Comentarios. Raúl Hermida: El balance de la economía argentina en 1997. Un enfoque regio-
nal. Colaboraciones. Héctor Nazareno, Roberto Iparraguirre y Marcelo Capello: Finanzas mu-
nicipales en las principales ciudades argentinas. Alberto Díaz y Michael Uhl: Obsolescencia del 
capital en Alemania Oriental, desempleo regional, inversión y modernización. Enseñanza para 
Argentina. 
ADMINISTRACION PUBLICA Y SOCIEDAD 
Publicación cuatrimestral del Instituto de Investigación y Formación en Administración Pú~ 
blica (nFAP). Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. Av. Valparaíso 
s/n, edificio de la Facultad de Ciencias Económicas, P.B., box 101-130. Ciudad Universitaria. 
Casilla de Correo n° 1088. 5000 Córdoba. Argentina. Tel. y fax: (54-51) 690474-690994. 
Sumario del n° lO, diciembre de 1997, 155 págs. 
Dossier. Joachim Hirsch: Globalización del capital y la transformación de los sistemas de Esta-
dos: del ''estado de seguridad" al"estado nacional competitivo". Dirk Messner: Posible y nece· 
saria polftica económica en la globalización. Diana Cernotto: G~obalización: estado, trabajo y 
capital. Artículos. Claudia Tecco: Sobre las características de las gestión pública en municipios 
pequeños e intermedios. Gustavo Zilocchi y Juan Carlos Bressan: Problemáticas, paradigmas 
y prospectivas locales y regionales de finales de siglo. Silvana López: La revocatoria popular: 
un instituto que amplía y fortalece la democracia. Carlos La Serna: Actores y procesos en la 
crisis del Estado de bienestar. Cecilia Carrizo: Intervención estatal y organizaciones sociales. El 
Consejo Económico Social de la Provincia de Córdoba 1985-1993. Jorge Ahumada, Sand.ra 
Cerino y N ancy Chiapcro: La innovación organ.izacional en establecimientos estatales comple-
jos, un análisis de caso en la Provincia de Córdoba .. 
AGRISCIENTIA 
Revista bimestral de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Córdo· 
ba. Av. Valparafso y Rogelio Martínez. Ciudad Universitaria. Casilla de correo 509. Córdoba. 
Argentina. Tel. y fax: (5~51) 334118. 
Sumar\o del vol. XIII, Año 1996~ 80 págs. 
L.E Hernándcz: Morphogenesis in sunflower as affected by exogenous applícation of plant 
growth regulators. P. Antonino, N.C. La Porta y D.S. Avalos: Importancia de las plantas 
hospederas en la dinámica poblacional deNezara viridula, plaga de soja. D.S. Avalos y N.C. La 
Porta: Biología deAcrosternum beUum Rolston, 1983. A. de La Casa, A. Rodríguez y G. Ovando: 
Duración del ciclo de lluvias en la provincia de Córdoba y su empleo en la elección de: cultivos 
alternativos. V. Falczuk, V.R. Rosari y M. Cabido: Caracteres epidérmicos foliares de valor 
diagnóstico para identificar especies vegetales de Pampa de Achala. M. Cerana, S.P. Gil, A.L. 
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Publicaciones Recibidas 
Pascua lides, E.M. Tablada y LA. González: Epidermis foliar de trigo en relación al genotipo y 
al espaCiamiento emre surcos. J.L. Zamar y G. Giambastiani: Cultivo intercalado maíz-soja. 
Un apone a la sustentabilidad en la región semiárida argentina. Comunicaciones. M. Dubois, 
Z. Gaido, R. Maich y G. Manera: Contenido proteico en relación con el rendimiento de línea5 
de trigo adaptadas a la región semiárida central de la Argentina. J. López y C. Biasuti: Selec-
ción masa! adaptativa en una población exótica de maíz. 
AMBITO 
Revista cultural del periódico iAhora!. Apartado Postal 316. Holguín, 80100. Cuba. 
N° 105, mayo-junio 1996. N° 106, julio-agosto 1996. N° 108, diciembre 1996. N° 109, 
enero-mayo 1997. 
Sumario N° 109, 48 págs. 
Edición especial dedicado a Dulce María Loynaz. Dossier. Reynaldo Cedeno: Una criatura 
rebelde. Yamilé Haber: Periodismo y literatura. Agustín Garcells: Creo en la palabra impresa. 
Elena Rivas: Martí y el ideal socialista. Rafael Nápoles: iAy, Gíbara!. Estudios. Hidelisa Vdázquez., 
María Rodríguez y Elsa Sivila: La afectividad en el Ismaelillo. Poesía: Lalita Curbelo, Lourd~s 
González, Mayda Pércz, Luis Caissés y George Riverón. Novísimos: David Fernández y Rolando 
Verdecía. Rafael Díaz: Gabriela Mistral. Tania García: Reencontrarnos. Michael Hernández: 
Romerías de mayo. David Fernández: A falta de crónica. Miguel Díaz: Bienvenida la posibili-
dad. Fabio Ochoa: No pidáis peras a la crítica. 
ANALES 
. 
Publicación del Instituto Iberoamericano Universidad de Goteborg. Suecia. Box 200 405 30 
Goteborg Suecia. Nueva Epoca N°l."Género, Poder, Etnicidad".l998. 
Sumario n°l, nueva época,270 págs. 
Introducción: Palabras de apertura del seminario de investigación del Instituto Iberoamericano. 
Categorías Históricas e Identidad. Ma. Clara Medina: Comentarios críticos a algunas categorías 
históricas: sexo, género y clase. 
Enrique Luengo: La otredad indígena en los discursos sobre la identidad latinoamericana. 
Historia, Etnicidad y Género. Roland Arnup y Angélica Pérez Pérez: De la hostia a la horca: d 
delito de un mulato en Cartagena de Indias del siglo XVIII. Ma. Eugenia Chaves: La mujer 
esclava y sus estrategias de libertad en el mundo hispano colonial de fines del siglo XVIII. 
Etnicidad, SeguridJJd y Género. Heidi Moknes: Maya Communities and the Nation State: 
Rcflections after fieldwork in the Highlands of Chiapas, México. Maria Stern- Pettersson: In/ 
Securing identities- An exploration, Ethnic and Gender Identities, Among Maya Women in 
Guatemala. 
Identidad, CiuiÚIIJ.ania y Género. Inés Castro: Mujeres zapatistas: en busca de ciudadanía. Edmé 
Dominguez R.: Mujeres y movimientos urbanos: hacia un nuevo tipo de ciudadanía y cultura 
política en el México de fimles de siglo . 
Literatura, Cine y Género. Amy Kaminsky: Los usos feministas de Barba Azul. Norma Iglesias 
Prieto: Identidades de género y recepción cinematográfica. Una propuesta de investigación 
experimental. 
ANALISI. Quaderos de Comunicació i Cultura 
Publicación semestral del Departament de Periodisme i de Ciencies de la Comunicació. ___ ,_ 
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Publicacio nes Recibidas 
S ., 5. 1 R. ..... --· 1 1 
Universitat Autonoma de Barcelona. Servci de Biblioteques. Secció d'Intercanvi de Publicacions. 
Edifici A, 08193 Bellaterra (Barcelona). España. Te!: (93) 5811022. Fax: (93) 58 12000. 
N() 20 , 1997. N° 21, 1998. 
Sumario dd n° 2 l > 283 págs. 
Hermann-Dieter Schróder: Recerca en comunicació de masses a Alemanya. Un repas. Franz 
Rest: Els mitjans de comunicació i les ciencies de la comunicació a Austria. Axel Gryspaerdt: 
Educació i invetigació en comunicació de masses a Belg ica. Stig Hjarvard, Henrik Sondergaard: 
La recerca en comwlÍcació de masses a Dinamarca. D aniel Jones: Investigació sobre comunicació 
social a l'Espanya de les autonomies. Risto Kunelius, KaarJc Nordenstreng, Veikko Pietila: 
Recerca dt: comunicació de masses a FinHmd.ia. Bernard Miege: Franca: diversitat d'eofocaments 
i relacions dins el món de la comunicació. Peter Meech, Bin Zhao: La recerca en comunicacíó 
de masses a Gran Bretanya. Stylianos Papathanassopoulos, Klimis N avridis: El boom deis 
mitjans de comunicació i la investigació en comunicació de masses a Grecia. Denis McQuail: 
La investigació sobre comunicació de masses a Europa: H o landa. Farrel Corcoran: La 
investigació sobre comunicació de masses a Europa: Irlanda. Mauro Wolf: La investigació 
sobre mmitjans de comunicació a Italia. Marit Bakke: La investigacíó en comunicacíó de masses 
a N oruega pel que fa a la diversítat cultural i regional. Luís Hwnberto Marcos: E l "punt zero" 
després de Lisboa, 1898. Peter Dahlgren: La investigació sobre mitjans de comunicació a 
Suecia. Paul Beaud: lnvestigació en comunicació de masses a Su't'ssa . 
ANALISIS POLITICO 
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. U niversidad Nacional de Colom-
bia. Apartado Postal 14490. Bogotá. Colombia. Tel: 2697118. Fax: 2684489. 
N° 32, setiembre-diciembre 1997. N° 33, enero-abril 1998. 
Sumario del n° 33, ISO págs. 
Estudios. Eric Hobsbawm: Las hegemonías de Gran Bretaña y Estados Unidos, y el Tercer 
Mundo. Raincr Dombois: Dilemas organizacionales de las economías ilegales. Democracia. 
Myriam Jimeno: Identidad y experiencias cotidianas de violencia. Cristina Motta: El Estado 
neutral y sus límites. Coyuntura. Hugo Fazio Veogoa: La batalla del euro ha comenzado. Juan 
Carlos Rodríguez Raga: Participación, sistema de partidos y siscema electoral. Posibilidades de 
la ingeniería institucional. Debate. Viviane M orales, Rafael Orduz, Gabriel Muyuy y Fabio 
Valencia : La reforma al Congreso: una tarea inaplazable. Testimonio. Declaración de Quirama. 
ANUARIO 
Publicación de la Escuela de Historia. Facultad de Humanidades y Artes. Universidad Nacio· 
oa1 de Rosario. Enrre Ríos 758. 2000 Rosario. Argemina. Fax: (54-41) 254446. 
Sumas:io del n° 17, segunda época, 1995-96, 525 págs. 
Marta Bonaudo y Alejandro Eujanian: Entrevista a Chris Wickham. Plantcos hiscoriográficos 
y teór1co-mctodológ1cos. Alberto Pta. Alejandro Cattaruza. Elena Achillid. M iradas sobre la 
antigüedad Cristina De Bernardi . Carlos Calderón. Cuatro siglos españoles. Cecilia Lagunas. 
María Inés Carzolio. Mariana Delia Bianca. América, ayer y hoy. Luis Miguel Glave. Octavio 
Rodríguez. 
El mundo rural y sus problemas. Grisclda Tarragó. Nidia Areces. Elida Sonzogni. Eduardo 
Sartelli. Adrián Ascolani. Indagaciones sobre la hiswria local. Vicente Accurso. Osear Videla. 
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Publicaciones Recibidas 
María Pía MartÍn. Gabrida Aguila y María Cristina Viano. Otros Ambiros, o tras reflexiones. 
Aníbal Arcondo. Andrés Reggiani. Silvana Carozzi. Bruno Groppo. Concurso de Trabajos de 
estudiantes. Norma Lanciotti. Darío Barriera. Roxana Colaneri y Mario Gluck. 
ANUARIO IEHS 
Publicación del Instituto de Estudios Histórico-Sociales. Facultad de Ciencias Humanas. Uni-
versidad Nacional del Centro. Pinto 399. 7000 Tandil. Argentina. 
N ° 11, 1996. N° 12, 1997. 
Sumario del n° 12, 499 págs. 
Continuidades y rupturas en la primera mitad del sigw XIX en el Rio de la Plata (mundo rural~ 
estado, cultura) . Raúl Fradkin. Juan C. Garavaglia. Jorge Gelman. Pilar Gon.zález Bernaldo. 
Raúl Mandrini. José L. Moreno. José Mateo. Maria E. Infesta. Carlos Mayo. O reste Cansanello. 
Ricardo Salvatore. Noemí Goldman. Pitar González Bernaldo. Tulio Halperin Donghi. Jeremy 
Adelman. Eduardo Míguez. Religwn y sociedad. Roberto Di Stefano. Ca dos Zubillaga. Gianfausto 
Rosoli. W'lldo Ansaldi. María Inés Barbero. Mariela Ceva. Problemas de historia coümial. Enri~ 
que C ruz. Danida Marino. Problemas de histuria de la inmigración. Marcdino Iriani. Diana 
Epstein. Cultura e ideas en la Argentina e~mtemporánea. Ricardo Pasolini. Lucía Liom:tti. Ma-
ría Esther Rapalo. Oiga Echeverria. Debat.er. ]can Piel. j 
ASIA JOURNAL 
Publicación semestral del Center for Area Studies. Seoul National University. Seoul15l-742. 
Korca. Fax: 82-2-889-0193. 
Sumario del Vol. Ill, n° 2, diciembre de 1996, 109 págs. 
Hong Yung Lee: The Civil Service System and Political Rcfonns in China. James P. Thomas: 
Populism, Social Representarion and the Limits of Squatter Resistance: a Korean Case. Keun 
Lee: Entcrprise Reform and Social Security System in China. Yul Sohn: How the Japanese 
State Deals with Internacional Oil Majors?: Internationalization, Cartels, and Licensing. 
AZZURRA 
Revista informativa y cultural del Instituto Italiano d i C ultura de Córdoba. Vélez Sársfidd 
318. 5000 Córdoba. Argentina. Tel: (54-51) 244352- 244254. 
Sumario de n° 10/11/12, año IY, junio 1997, 175 págs. 
Recorridos de 14 ptJería italú:JntJ tkl siglo XX. Mario Luzi: La poesía del siglo XX. Sergio Givonc: 
Lectura filosófica de Montale. Desde prinapios del siglo hllStfl Le occasioni. Dino Campana. Camillo 
Sbarbaro. Giacomo Noventa. Clemente Rebora. Eugenio Montale. Antonia Pozzi. Umberto 
Saba. Vicenzo Cardarelli. Desde Le occasúJni hasta Satura. Giuseppe Ungaretti. Gíorgio Caproni. 
Cario Betocchi. Alfonso Gatto. Vittorio Sereni. Salvatore Quasimodo. Eugenio Montale. Cesare 
Pavese. Sandro Penna. Mario Luzi. Pierpaolo Pasolini. Después de Satura. Biagio Marin. Attilio 
Berto lucci. Eugenio Montalc. Giorgio Caproni. Mario Luzi. Giovanni Giudici. Dario Bdlezza. 
Edoardo Sanguineti. Giovanni Raboni. Andrea ZAnzotto. NespoleUie. Edoardo Sanguineti. 
BOLETIN del INSTITUTO DE HISTORIA ARGENTINA Y AMERICANA DR. 
EMILIO RAVIGNANI 
25 de Mayo 217 2° piso C.P. 1002, Buenos Aires. Argentina. 
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N° 13, 3(1 :serie, primer semestre de 1996. N° 14, 3° serie, segundo semestre de 1996. 
Sumario del n° 14) 143 págs 
Juan Carlos Garavaglia: El teatro del poder: ceremonias, tensiones y conflictos en el Estado 
colonial. Valentina Ayrolo: Una nueva lewlfa de los informes de la misión Muzi: la Santa Sede 
y la Iglesia de las Provincias Unidas. Julío Pinto Vallejos: Crisis salitrera y subversión social: los 
trabajadores pampinos en la post Primera Guerra Mundial. Fernando Devoto: De nuevo el 
acontecimiento: Roque Sánz Peña, la reforma electoral y d momento político de 1912. Re-
uniones y congresos. Blanca Zeberio y Estela Cavalleri: XIV Jornadas de Historia Económica. 
CADERNOS DE HISTORIA SOCIAL 
Publicación semestral. Rua José Moisés Nazar, 39. 13096-350 Carnpínas- SP. Brasil. 
Sumario del n° 4, octubre 1996, 82 págs. 
Rui Manuel Louvciro: O descobrimento da civiliza<¡ao indiana nas canas jesuitas (século XVI). 
Thereza de Baumann: Festa na Missao: recebimentos e entradas no tearro catequético de José 
de Anchíeta. Silvana Mota: Um povo para a República: discursos republicanos na irnprensa 
paulista do século XIX. Leituras & debates. Pedro Mcira Momeiro: Sergio Buarque de Holanda 
e os atorsc da "Nossa revolu~ao". Documento. Iara Lis Souza: Urna liturgia do poder. Cónego 
Januário da Cunha: Sermao recitado na Igreja de Sao Francisco de Paula. 
CADERNOS DO CEAS 
Publicación bimestral del Centro 4e Estudios e A~ao Social. Rua Aristides Novis, 101 
(Federacao). 40210-630 Salvador. Bahía. Brasil. 
N° 166, noviembre-diciembre 1996. N° 174, marzo-abril 1998. N° 175, mayo-junio 
l998.N°l 76, juljofagosto 1998. N°l77 setiembre/octubre 1998. 
Sumario del n°l77, 96 págs. 
Editorial: A Pátria de Antenas. 
Victor Meyer:A rnundializa<rao da resistencia ao capital: wna tendencia nova? .Ana Teixcira : 
Trabalho, tecnología e cduca'faO- Algumas considcrac.¡:oes. Valéria de Marcos: A( u)topia da 
produ~ao comunitária camponcsa no final do século XX. Deis Siqueira: Os movimcntos do 
Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais do Centro-Oeste brasileiro. &senha: Jorge Nóvoa: 
Carlos Marighella: O Irurngo número um da Ditadura Militar, de Erniliano José. 
Documento: Coordenadoria Ecumenica de Servi~os. 
CICLOS en la historia, la economía y la sociedad 
Revista del Instituto de Investigaciones de Historia Económica y Social. Facultad de Ciencias 
Económicas. Universidad de Buenos Aires. Av. Córdoba 2122, 2° piso. 1120 Buenos Aires. 
r Argeqtina. Td: (54-1) 374-3864. Fax: (54-1) 49-5724. 
Sumario del n° 12, aií.o VII, Vol. VII, primer semestre de 1997, 250 págs. 
Mitos y realidades de 111 globalizacwn. Mario Rapo pon: La globalizac ión económica: ideologías, 
realidad, historia. Jocelyn Utoumeau: Mundialización e identidad histórica de las regiones. 
Pierre Salama: Flexibilidad laboral y globalización financiera en América Latina. Edmundo 
Heredia: La región en la globahzación y en la historia de las relaciones internacionales latinoa-
mericanas. Luis Roniger: La globalización y la cultura de la disgregacíón social. Eduardo Grüner: 
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La Parte y lo.s Todos. Universalismo vs. particularismo: las aporías ideológicas de la globalización 
(post)moderna. Políticas del Estado en la hútoria argentina. Silvia Lázzaro: Estado y arrenda-
mientos rurales en los anos '50. Ornar Miranda: De ganaderos a fruticultores: transición social 
e innovación institucional en el Alto Valle del Río Negro) 1900-1940. Miryam Colacraí de 
Trevisan: Cambios y continuidades en la política antártica argentina, 1959-1982. Notas y comu-
1J.icaciones. Noemí Girbal-Blacha: Cuestión regional- cuestión nacionaL Lo real y lo vinual en 
la historia económica argentina. 
COMERCIO EXTERIOR 
Publicación mensual del Banco Nacional'de Comercio Exterior. Periférico Sur 4333 4° Piso. 
Col. Jardines en la Montana. 14210 Tlalpan. D.E México. 
Vol. 46, n° 10, octubre de 1996. Vol. 47, n° 4, abril de 1997. Vol. 47, n° S, mayo de 1997. Vol. 
47, n° 7, julio de 1997. Vol. 47, n° 8, agosto de 1997. Vol. 47, n° 9, setiembre de 1997. VoL 
47, n° 12, diciembre 1997. Vol. 48, n° 2, febrero de 1998. Vol. 48, n° 3, febrero de 1998. 
Sumario del Vol. 48, n° 3, 259 págs. 
José Ramón García: La unión económica y monetaria europea: una revisión de la literatura 
reciente. Ferran Brunet: Concentración económica y política de empresa en la Unión Europea. 
Sección Nacional. Alfredo Salomón: Industria textil: Me la sobrevivencia a la pujanza 
exportadora?. Tatiana Sidorenko: La apenura económica en los países bálticos. Sección Lati-
noamericana. Alfredo Castro: La apertura petrolera en Venezuela: <viraje irreversible hacia la 
privatización?. María del Pilar Barros y José Ramón Garda: Transición y reforma económica 
en Europa del Este. Sección Internacional. Miguel Angel Ramírez: Europa: los preludios de la 
nueva moneda única. Waldcmar Hummer y Dietmar Prager: La penenencia a varios modelos 
de integración: el caso de América Latina. 
COMMUNICATION RESEARCH TRENDS 
Publicación trimestral. Centre for the Study o f Communication and Culture. CSCC, Saint 
Louis University; Xavier Hall 325, P.O. Box 56907, Saint Louis, MO 63156-0907. Estados 
Unidos. Td: + l-314-977-7290. Fax: + 1-314-977-7296. 
Vol. XVI, n° 3, 1996. Vol. XVI, n° 4, 1996. Vol. XVII, n° 1, 1997. 
Sumario del Vol. XVII, n° 1, 47 págs . 
GkJbalization of Communication. The phenomenon of Globa1ization. Transnationa1 Media 
Corporations. Identity. ASubtle, but Imponant Consideration. Deregulation Around the World. 
Globalization through the Internet. NWICO and South/North Conflict. Thc Role ofCapitalism. 
International Law and Global Communícation. A Universal Communication Ethics. 
COMUNICAQAO & POLfnCA 
VFRJ-CFCH ~ Escola de Comunica¡;ao. Av. Pasteur 250. Praia Vermelha. CEP 22290-240, Rio 
de Janeiro (RJ) . Brasil. Fax: 55.21-2955144. 
Vol. III, n° 3, setiembre-diciembre 1996. Vol. rv, n° 1, enero- abril 1997. Vol. N, n° 2, mayo-
agosto 1997. Vol. rv, n° 3, setiembre-diciembre 1997 . 
Sumario del Vol. IV, n° 3, 243 págs . 
Osear Landi: El triunfo de la Alianza en la Argentina: notas de una campaña electoral. Cesar 
Romero y otros: A elei~ao presidencial de 1994 no Brasil: urna contribupo a geografia eleitoral. 
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Adriana Bencdikt: Memó("ia e narrativa: uma cxperÍÓ1CÍa de auto-ínven~ao. Ludmila da Silva: 
Las memorias del horror: estilos y narrativas para comunicar el sufrimiento y el dolor por los 
desaparecidos en Argentina. M árcio de Oliveira: Pensamento social brasileiro em perspectiva: 
eres a(u)tores em cena. Elizabeth Rondelli; Mídia e violencia: a~ao testemunhal, práticas 
discursivas, sentidos sociais e alteridade. Beatriz Couto: Pós-modernidade e reorganiza<;ao do 
trabalho intelectual. Eugenio Trivinho: História anificial. Roberto Fernándes: Sobre ·pasajes 
de la guerra revolucionaria. 
COMUNICACION Y SOCIEDAD 
Publicación cuatrimestral del Departamento de Estudios de la Comunicación Social. Universi· 
dad de Guadalajara. Paseo del Poniente 2093. Apartado Postal6-216. C.P: 44210 Guadalajara, 
Jalisco. México. Tel: 6237505 - 6237631. 
N° 4 y 5, 1989. N° 7, 1989. N ° 8, enero-abrj( 1990. N° 9, mayo-agosto 1990. N° 10 y 11, 
setiembre I990-abrill99l. N° 13, setiembre-diciembre 1991. N° 14 y 15, enero-agosto 1992. 
N° 16 y 17, setiembre 1992-abril 1993. N° 18 y 19, mayo-diciembre 1993. N° 25 y 26, 
setiembre 1995-abril 1996. N° 28, setiembre-diciembre 1996. N° 29, enero-abril 1997. N° 
30, mayo-agosto 1997. 
SLUnario del n° 30, 328 págs. 
Raúl Fuentes Navarro: Presentación. Pablo Arredondo Ramírez: La génesis de un espacio 
académico. Notas sobre la construcción del Centro de Estudios de la Información y la Comu-
nicación de la Universidad de Guadalajara. Raúl Fuentes Navarro: Consolidación y 
tragmentación de la investigación de la comunicación en México, 1987-1997. Enrique Sánchez 
Ruiz: Algunos retos para la investigación mexicana de comunicación. Una reflexión personal 
(en diálogo con Raúl Fuentes). Cecilia Cervantes Barba: Proble~atízar la "articulación" como 
recurso metodológico utilizado en el campo académico de la comurucación en México. Guillermo 
Orozco Gómez: Tendencias generales en la investigación de los medios. Un encuentro pen-
diente. Rossana Reguillo: Más allá de los medios. Diez años después. Renée de la Torre: La 
comlU1icación intersubjetiva como fundamento de objetivación etnográfica. Fran<;ois Demers: 
Tres presentaciones espaciales en el campo periodístico. María Elena Hernández Ramírez: La 
sociología de la producción de noticias. Hacia un nuevo campo de investigación en México. 
Javier Esteinou Madrid: Investigación de la comunicación, leyes del mercado y final de siglo. 
Jesús Galindo Cáccres: Percepción, mundo y configuración cognitiva urbana. Francisco de 
Jesús Aceves González: La territorialidad. Punco nodal en la intersección espacio urbano-pro-
cesos de comunicación-movimiento social. Carmen Gómez Mont: Comunicación política y 
sociedad de la información. Delia Crovi Druetta: El mundo a domicilio. 
CONTRA TEXTO 
Revista de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Universidad de Lima. Av. Javier Prado 
Este s/o- Lima 33. Perú. Td: 4376767. 
' 
Sumario del n° 10, noviembre de 1996, 120 págs. 
Aproximaciones &análisis. Rafael Roncagliolo: Nuevas tecnologías, derecho y políticas de co· 
municación. Norbert Losing: El panorama constitucional de la libenad de expresión y el dere-
cho de prensa en Alemania. Eduardo Giordano: La libertad de emisión en las televisiones 
europeas. José Perla Anaya: Nuevas tendencias normativas en las telecomunicaciones. Damián 
Miguel Loretti: La sociedad de la informal..':ión: una mirada desde las necesidades de la perife-
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Publicaciones Recibidas 
ria. Migud Gonz.ález Pino: Alternativas de control de la ética periodística en Chile. Conversatorio. 
José Perla Anaya, José Montalvo, César Mendoza, Miriam Larca , Ursula Paredes. Inéditos. 
Roberto Ramfrez del Villar: La legislación de imprenta en el Perú. 
CONTRIBUCIONES 
Publicación trimestral del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Latino-
americano (crEDIA). Fundación Konrad Adenauer. Leandro N . Alem 690, 20° piso. 1001 
Buenos Aires. Argentina. Td: (54 1) 313-3522. Fax: (54 l ) 311-2902. 
N° 4 (52), año XIII, octubre-diciembre 1996. N° l (53), año XIV; enero-marzo 1997. N° 2 
(54), año XI'V, abril-junio 1997. N° 3 (55), año XN, jubo-setiembre 1997. N ° 4 (56), año 
XIV, octubre-diciembre 1997. N° l (57), año XV, enero-marzo 1998. 
Swnario del n° l (57), año XV, 224 págs. 
¿cn·sis de 1'epruentati1'idad en América Latina?. Temas. Lawrence Boudon: Los partidos y la 
crisis de representación en América Latina: los casos de Colombia, México y Venezuela. Juan 
Rial: La representación política en cuestión. Félix Loñ: La representatividad y los partidos 
políticos. Margarita López: Problemas de los partidos populares en la transición (tras una 
alternativa política en Venezuela). Ensayos. Wilhdm Hofmeister: Alemania y la Unión Mone-
taria Europea. Intereses y res¡x:>nsabilidades. Kai Ambos: Sobre las bases jurídicas de la deten-: 
ción de presuntos criminales de guerra por la SFOR en la antigua Yugoslavia. Ana Piaggi: El 
derecho comercial y los desafios de la modernización. Gerardo Prat: Tribunales audiovisuales. 
Efecto social de la cámara oculta en la investigación periodística. Rosendo Fraga: El fenómeno 
de la corrupción. Documentos y hechos. Hans Blomeier: Las elecciones parlamentarias de 1997 
en Chile. 
CRITICA 
Revista cultural de la Universidad Autónoma de Puebla. Publicación bimestral. 2 norte 1006. 
Apartado postal 1430. C.P. 72000. Puebla, Puc. México. Tel/fax: 91 (22) 427103. 
N° 63, nueva época, setiembre-<><.-rubre 1996. N° 64, diciembre-enero 1996. N° 65, marzo-
abril 1997. N ° 66, mayo-junio 1997. N ° 67, agosto-setiembre 1997. 
Sumario del n° 67, 118 págs. 
John Updike: Encuentros con escritores. Joseph Addison: Los ingleses, según los reyes indios. 
Enrique de Jesús Pimentel: Crisol de amanecer. Antón Arrufat: Dulce María Loynaz. Pedro 
Angel Palou: El sik:ncio de las sirenas. Javier Sicilia: Pascua. Beatriz Meyer: La Barca del Cielo. 
Pablo Baca: Comentarios para reWlir la luz. Frederick Berrhdme: Margaret y Bud. Víctor 
Toledo: Chanequcs (canción de cuna) . Juan Antonio Masoliver Ródenas: Palabras de Uleila. 
Juan Jorge Ayala: Tres poemas. Norman Lewis: James Bond vs. Hemingway. Amelia 
Domínguez: En la boca del incendio. 
CUADERNOSDELCLAEH 
Publicación del Centro Latinoamericano de Economía Humana ( CIAEH). Zelmar Michdini 
1220. 11100 Montevideo. Uruguay. Td: (598 2) 907194j910433f919252. Fax: (598 2) 
921127. 
N° 76,2° serie, año XXI, diciembre de 1996. N° 77,2° serie, año XXII, junio de 1997. N° 78-
79, 2° serie, año XXII, octubre de 1997. N°80, 2a serie, año XXII , agosto de 1998. 
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Publicaciones Recibidas 
Sumario del n° 80, 140 págs. 
Pablo Míeres: La reforma constitucional de 1996 en U ruguay y sus posibles efectos sobre los 
partidos y d sistema de partidos. César Aguiar: La profesión del sociólogo en el Uruguay: 
etapas y perfiles. Sebastián Mazzuca: <Es responsabilidad del sistema de panidos?. Magdalena 
Gutierrcz: Desarrollo y desafios de nuevas disciplinas. El caso de la pragmática 1ingüistica. 
Javier Bonilla Saus: H obbes otra vez: apuntes sobre la modernidad política de su obra. Susana 
Mallo: Argentina 2001 : política, cultura y sociedad de masas. Eugenio Lahera: Tareas del 
sector público para el desarrollo. Carlos Gianelli: Para imaginar las Naciones Unidas del próxi-
mo milenio. 
CUADERNOS HISPANOAMERICANOS 
Publicación del Instituto de Cooperación Iberoamericana. Av. de los Reyes Católicos~ 4. 28040 
Madrid. España. Tel: 5838399 - 5838400 - 5838401. 
N° 561, marzo de 1997. N° 562, abril de 1997. N° 563, mayo de 1997. N° 564, junio de 
1997. N° 565-566, julio-agosto de 1997. N° 567, setiembre de 1997. N° 568, octubre de 
1997. N° 569, noviembre de 1997. N° 570, diciembre de 1997. 
Sumario del n° 570, 154 págs. 
Monográfico. Español y portugués: diáwgos. Haroldo de Campos: Portugués y español: dialogismo 
necesario. María Angeles Alvarez Manínez: El español y el portugués: aspectos léxicos. Maria 
Teresa Celada: Un equívoco his tórico. Francisco José López Alfonso: Pero esto no es más que 
el principio. De Fernández de Lizardi a Machado de Asís. María Augusta da Costa Vieira: Las 
relaciones de poder entre narrador y lector. Cervantes, Almeida Garret y Machado de Asís. 
Leopoldo M . Bcrnucci: Disfraces gongorinos en Manuel Botdho de Oliveira. Eva Vakárcel: 
Textos gallegos de Francisco Luis Bemárdez. María Concepción Piñero Valvcrde: Don Juan 
Valera y el indíanismo romántico brasileño. Soledad Miranda García: Morsamor, una lectura 
ibérica. J.M. Cuenca Toribio: Marañón y su visión de la cultura luso-brasileña. 
CUADERNOS DE HISTORIA 
Publicación del Area de Historia del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofia y 
Humanidades {ciFFYH), Universidad Nacional de Córdoba. PabeUón Argentina, cara sur, Ciu-
dad Universitaria. 5000 Córdoba. Argentina. 
Sumario del n° 1, año I, noviembre de 1997, 250 págs. 
Ofelia Pianetto: Presentación. Waldo Ansaldi: Lo sagrado y lo secular-profano en la sociabilidad 
en la Córdoba de la modernización provinciana, 1880-1914. Mónica B. Gordillo: Cultura y 
formas políticas de resistencia de los trabajadores peronistas en los 160. Javier Moyano: Articu-
laciones entre política municipal y provincial en el proceso d~ formación de grupos sociales 
dominantes en Córdoba, entre 1908-1918. Gabriela Olivera: Ferrocarril, economía comercial 
y finquera en los oasis de Arauco (La Rioja, 1880-1940). Alicia Rubio: Crítica y desacralización 
de la herencia colonial: Córdoba vista por Sarmiento. Pablo Vagliente: Distintos, distantes y 
filántropos. Una mirada sociocultural a la clase dominance cordobesa. Laura Valdemarca: Co-
mercio y acumulación en Córdoba, 1876-1912. 
CUICUILCO 
Revista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Periférico Sur y Zapote sjn. Isidro 
Fabela 14030, Tlalpan. México D .F. Tel: 6060580- 6060330; ext. 253. 
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Publicaciones Recibidas 
Sumario del Vol. !U, n° 7, mayo-agosto 1996, 210 págs. 
Nueva museobJgia mexicana. Luis Gerardo Morales Moreno: Presentación. Felipe Lacouture 
Fornelli: La museología y la práctica del museo. Areas de estudio. Graciela Schmilchuk.: Ven-
turas y desventuras de los estudios de público. Luis Gerardo Morales Moreno: <Qué es un 
museo? Marco Barrera Bassols y Ramón Vera Herrera: Todo rincón es un centro. Hacia una 
expansión de la idea del musco. Miscelánea. Herbert Frey: Carlos V, Cortés y d surgimiento de 
la modernidad. Marco Antonio Landavazo Arias: ¿Exaltación o lealtad?: los indios ante al 
coyuntura de las guerras borbónicas en Nueva España. Patricia Fournier Garda: De la Teotlalpan 
al valle del Mezquital: una reconstrucción etnohistórico-·arqueológica del modo de vida de los 
hñahñü. 
CULTURAL STUDIES 
Ed. Routledge. New Fetter L..'lne. London EC4P 4:EE. Inglaterra. Tel: (0171) 8422012. Fax: 
(0171) 8422303. 
Sumario del Vol. 10, nt, l, enero 1996, 193 págs. 
Articles: Omtraversies in Cultural Studies. Saba Malunood: Cultural studies anJ ~thnic absolutism: 
Comments on Stuart Hall's "Culture, community, nation". Stuart Hall: Response to Saba 
Mahmood. len Ang and' Jon Stratton: Asianing Australia: Notes toward a critica! 
transnationalism in cultural studies. Kuan-Hsing Chen: Not yet the postcolonial era: The (super) 
nation-state and transnatiorralism of cultural studies: Response to Ang and Stratton. len Ang 
and J on Stratton: A cultural studies without guaramees: Response to .Kuan-Hsing Chen. Henry 
Krips: Quantum mechan1cs and the postmodern ín one country. John Lyne: Quantum 
mechanics, consistency and the art of rhetoric: Response to Krips. Tony Bennctt: Out in the 
Open: Reflections on the history and practice of cultural studies. Smadar Lavie and Ted 
Swedenburg: Between and among the boundaries of culture: Bridging text and lived experience 
in the Third Timespace. 
CHASQ UI. Revista Latinoamericana de Comunicación 
PublicacióndeCIESPAL. Apartado 17-01-584. Quito. Ecuador. Tel: (5932) 506149. Fax: (5932) 
502487. 
N° 59, setiembre 1997. N° 60, diciembre 1997. 
Sumario del n° 60, 92 págs. 
Crónica roja: espectácubJ y negocio. José Sánchez Parga: De la crónica roja al morbo mediático. 
Pilar Núñez y María Noboa: Violencia, discurso y género. Orlando Pérez: Crónica roja: ni 
blanco ni negro. Rossana Reguillo: Jóvenes y medios: la construcción del enemigo. Rubén 
Darío Buitrón: La sangre como espectáculo. Jorge Cardona Alzate: Colombia: encrucijada de 
violencia sin color. Sarah Corona Berkin: México: una construcción de verdad en la crónica 
policial. Elizabeth Rondelli: Brasil: TV, ficción, realidad, verosimilitud. Divulgadores de la cien-
cia. Manuel Calvo: Objetivos de la divulgación de la ciencia. Peter Schenkcl: El rey de los 
divulgadores ha mueno. AJexis Schlachter: Isaac Asirnov, creador de mundos. Manuel Calvo: 
Cousteau regresa al mundo del silencio. CPCV: Arístides Bastidas: Pionero del periodismo cien· 
tífico en Venezuela. Peter Schenkel: Los científicos y los viajes espaciales. Apuntes. Daniel 
Prieto: Educar y comunicar para la diferencia. Juan Eduardo Curuchet: Murgas: el canto de 
barrio en barrio. Ignacio Cand Bravo: Cuba: 75 años de radio. Christian Ferrer: Los libros no 
muerden. Una dicta. Luis Ignacio Sierra: Religiosidad catódica. Entrevista. Martha Cecilia 
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Ruiz: Mattdart y Ja so<.:iedad mediatizada. Stella Maris Poggian: Román Gubcrn: la mirada 
alternativa de un ''viaje de ida". Nuevas tecnologías. Artur Matuk: Telemática) mediación y so-
ciedad. Idioma y estilo. Hernán Rodríguez Castelo: Una curiosidad histórica del "programa a 
cwnplir11 • 
DAMERO 
Revista de la Facultad de Informática, Ciencias de la Comunicación y Técnicas Especiales. 
Universidad de Morón. Cabildo 134. 1708 Morón. Provincia de Buenos Aires. Argentina. Td: 
(0054) 483-1023. fax: (0054) 6278551. 
Sumario del n° 1) año I, 1997) 103 págs. 
Miguel Schust= La galaxia digital. Análisis comparado de las obras de Marshall McLuhan y 
Nicolás Negroponte. Mario Berardi: Visiones y utopías. Apocalípticos e integrados en la so-
ciedad del futuro. Daniel Dei: La reparación de una distopía. La conciencia histórica de la 
posmod.ernidad. León Maturana: Fenomenología y ciencias de la comunicación. Mónica Eines: 
Currícula educativa y estructura del conocimiento. Graciela Malcvini y Patricia López: 
Reingeniería metodológica en la enseñanza de la traducción científico-técnica. Julio Vergara: 
Redes de comunicación para la educación. Miriam Arado, Carlos Colángelo, Luis Ferrari: 
Polvos y fibras. Fisíopatología de las intoxicaciones e impacto ambiental. Francisco González, 
Sara Lonzan, Valentín Morales, Mercedes Baldazzini: Expectativas de los alumnos sobre su 
rendimiento. Alicia Finardi: Destinos paralelos. El gaucho y el llanero. Mario Vásquez: El 
libro de la selva. Los incunables de la Argentina. Guillermo Hardwick: La experiencia docu-
mental. 
DEISICA 
Revista del Departamento de Estudio e Investigación del Sindicato de la Industria Cinemato-
gráfica Argentina. Juncal2029. C.P. 1116 Buenos Aires. Argentina. Tel-fax: (54-l) 8060208-
8067544- 8068774. 
Sumario del n° 6, 1997, 47 pá~. 
Informe sobre los aspectos económico-culturales de la indusrria cinematográfica. Largometrajes. 
Publicidad. Video. Cinc y televisión. Estadísticas. 
DESARROU..O ECONOMICO. Revista de Ciencias Sociales 
Publicación del Instituto de Desarrollo Económico y Social. Aráoz 2838. 1425 Buenos Aires. 
Argentina. Tel. y fax: (54 1) 804-5856. 
N° 144, Vol. XXXVI, enero-marzo 1997. N° 145) Vol. XXXVII, abril-jtu1io 1997. N° 146, 
Vol. XXXVII, julio-setiembre 1997. N° 147, Vol. XXXVII, octubre-diciembre 1997. N° 148, 
Vol. XXXVII, enero-marzo 1998 . 
• . 
Sumario del n° 148, 654 págs. 
Jorge Katz y Bernardo Kosacoff: Aprendizaje tecnológico, desarrollo institucional y la 
microeconomía de la sustitución de importaciones. Nora Claudia Lustíg y Jaime Ros: Las 
reformas económicas, las políticas de estabilización y d ltsíndrome mexicano". Fernando Rocchi: 
Consumir es un placer. La industria y la expansión de la demanda en Buenos Aires a la vuelta 
del siglo pasado. Sebastián Etchemendy y Vicente Palermo: Conflicto y concertación. Gobier-
no, Congreso y organizaciones de interés en la refonna laboral del primer gobierno de Menem 
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Publicaciones Recibidas 
( 1989-1995). Alejandro Corbacho: Reformas constitucionales y moddos de decisión en b 
democracia argentina, 1984-1994. 
DIA-LOGOS DE LA COMUNICACION 
Revista teórü:a de la Federación Larínoamcrícana de Facultades de Comunicación Social 
( FELAFACS). Apartado Aéreo 18-0097. Lima 18. Perú. Td-Fax: (5ll4) 754487. 
N° 46, octubre de 1996. N° 47, marzo de 1997. 
Emayos. Alejandro Alfonzo: A la ciudad para el ciudadano por la comunicación. Fernando 
Carrión: Ciudad, comunicación y cultura. Rossana Reguillo: Ciudad y comunicación. Densi-
dades, ejes y niveles. Francisco.Síerra Gutiérrez: Cosmopolis. Carla Colona Guadalupe: Los 
últimos sujetos: comunicación y construcción simbólica de la ciudad. Germán Rey: Puertas y 
umbrales de la ciudad. Armando Silva: La ciudad como arte. Documento. Comunicación y 
óudad. Una agenda para la acción. 
EL RODABALLO. Revista de política y cuJtura 
Deán Funes 447. 1214 Buenos Aires. Argentina. Tel: 54-51-93245533. 
Sumario del n°6-7, año III, segunda época, otoño/ invierno 1997. 
Horacio Tarcus: De Gyorgy Lukács a Walter Benjamín. Un diálogo con Michad Lowy. Anto· 
nio Negri: Valor y deseo (o el poder del trabajo en los tiempos de la globalización). Dossier: "La 
narrativa utópica de Ursula K. Le Guin. Ursula K. Le Guin: El día ames de la revolución. 
Entrevista con Ursula K. Le Guin: El anarquismo, ideal necesario. Frédric Jameson: La reduc-
ción del mundo en Ursula Le Guin. John Brcnnan y Míchad Downs: Ursula Le Guin: anar-
quismo y tradición utópica. La izquierda argentina: historiogra.fta y política. Jorge Cernad.as, 
Roberto Pittaluga y Horacío Tarcus: Para una historia de la izquierda en la Argentina. Gabriel 
Rot: Jorge R . Mascttí, el "Comandante Segundo11 , y los orígenes perdidos de la guerrilla en la 
Argentina. SubjetiPidad, politicaJ emancipacüin. M aría Celia Labandeira y AJejandra Oben:i: 
Emancipación y diferencia: <una intervención con pedido de disculpas? Bias de Santos: La 
sutura del sin/sentido. Feminismo y política: úl fin del patriarcado?. Martha Rosenberg: Intro-
ducción. Colectivo Sonosopra: El fin del patriarcado. Celia Amorós: La política, las mujeres y 
lo iníciático. Temas. Ricardo Strafacce y Alejandra Vdeme: Boricarios1 taxidermistas y reporte-
ros (en torno a Osvaldo Soriano). Maristella Svampa y Danilo Martuccelli: La plaza vacía: 
política y subjetividades en la Argentina. José Ornar Acha: José L. Romero como tradición 
(para una discusión historiográfico-política). Irene Muñoz: Eppure si mouve. 
EPIMELIA. Revista de estudios sobre la tradición 
Publicación semestral del Centro de Investigaciones en Filosofía e Historia de las Religiones. 
Departamento de Filosofía de la Universidad Argentina J.E Kennedy. Bartolomé Mitre 1411 . 
C.P. 1037, Buenos Aires. Argentina. 
N° 9, año V, 1° semestre de 1996. N° 10, año V, 2° semestre de 1996 . 
Swnario del n° 10, año V, 1996, 149 pág. 
Artículos. Francisco García Bazán: Los "parientes del Señor" en la tradición cristiana primitiva 
y sus proyecciones religiosas. Otivia Cattedra: Kanna y meditación: comentarios al proceso de 
encarnación según los yoga sutra de Patanjali y otr~ tratados indios. Hanna Chodowiec de 
Chelmícki: Acercamiento a los métodos de enseñanza que se reflejan en las antiguas Upanisad. 
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Publicaciones Recibidas 
Gracida Ritacco: El Medioevo como encuentro de tradiciones. Notas. Alberto Caturdli: Inte-
rioridad y hermenéutica. 
ESCRITOS 
Revista del Centro de Ciencias del Lengtlaje. Universidad Autónoma de Puebla. Apartado 
Postal 229. 72000 Puebla. Puebla, México. · 
Swnario de n° ll/12, enero-diciembre de 1995, 377 págs. 
Francisco Serrano: Presentación. Enrique Bailón: La literatura oral en Latinoamérica: una 
hipótesis semiolingüística. Tradición oral. Joseph Courtés: Literatura oral, retórica y semiótica. 
De los motivos a los "topoi". William Carrasco: Tres motivos en la tradición oral de España y 
América del N orte: la deslealtad, d desafio y el rescate en "Juan el O so". Teresa Espar: El relato 
oral como discun;o mediador entre este mundo y la otra orilla . Francisco Serrano: Historias de 
carnaval y otros mitotes. Etnolíteratura. Patricia Martínez: La estructura composicíonal de los 
relatos etnoliterarios del m aya yucateco. Alma Y. Castillo y Juan José Torres: La transforma-
c1ón epistémica de los sujetos: del no creer al creer. Análisis semiótico de relatos sobre el culto 
a los muertos en Mizquic. Ligia Rivera: La conquista sobrenatural del cielo. Celia Rubina: La 
piedra "inkaychu": una configuración discursiva andina. Enrique Bailón: Nota sobre la 
aspectualidad temporal y espacial en etnoliteratura. Fanny Arango-Keeth: Algunos criterios 
utilizados en la traducción de emolíterarura. 
ESPACES lATINOS. Revue de l'actualité franco-Iatino-américainc 
Boite postalc 5035, 69245 Lyon Cedex 05. Francia. Tel. y fax: (16) 78-929992. 
Sumario del n° 140, marzo de 1997, 38 págs. 
Editorial: L'écranger dans nos esprits. Equateur, D'un présidenc a l'autte. Domingo Ca vallo en 
campagne en E urope. Chirac en Amérique latine - Frei en France. Thema: Théátres ihérique et 
latino en France. 
ESPACIOS 
Publicación de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. Puán 480. 1406 
Buenos Aires . Argentina. Tel: 432-3595/0465. 
Sumario del n° 22, noviembre-diciembre 1997, 104 págs. 
Luis Yanes y Adrián Vila: Políticas editoriales en la Universidad. Jorge Dot:ti: Fílosofia, políti-
ca y universidad: una aproximación. Lucio Colletú: Nietzsche contra Marx: un pró logo en el 
ciclo. Luis Ross i: La "normalidad filosófica en la Argentina de ayer y hoy. Alejandro y Fabián 
Herrero: Ro bert Darnton y "los best-seller prohibidos de la Francia prercvolucionaria. Feminis-
mos. Diana Maffia: (No) disparen comra la razón. Sabina Lovinbod: Crisis de racionalidad. 
Aporttf. Axd Gasquet: Julio Verne o d ocio futurista. Pablo Bardauil: Puig en Los libros y 
Crisis. Sandra Contreras: Exabrupto y evocación sentimental. Miriam Feldfcber: La propuesta 
educativa neo liberal. Entrevista. Patricia Wilson: Olivier Rolin: un escritor francés que admira 
a Borges. 
ESTUDIOS MIGRATORIOS LATINOAMERICANOS 
Revista cuatrimestral del Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos ( CEMLA). Inde-
pendencia 20. 1099 Buenos Aires. Argentina. Td: (54-l) 342-6749/334-7717. Fax: (54-1). 
331-0832. 
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Sumario dd 0° 33, ai1o 11, agosto de 1996, 4l9 págs . 
Fuentes 1tominativas y migraciones internacionales. Mario San tillo: Presentación. Dorma Gabaccia: 
El censo de los Estados Unidos: ¿fuente para una historia internacional de mujeres inmigram:cs, 
familia y género? . Samuel Baily: Posibilidades y problemas del cruzamiento de Registros no-
minativos en d estudio dd proceso migratorio italiano. José Moya~ La historia social, el méto-
do nominativo y el estudio de las migraciones. María Ioannis Baganha: Registros de pasapor-
tes: sus limitaciones y sus pos ibilidades para el estudio de la emigración. Alejandro Vázquez: 
El uso de fuentes personales para el estudio de la emigración de Galicia: Estado presente y 
perspectivas. Robert Swierenga: Cruzamiento internacional de registros de inmigrantes holan-
deses en los Estados Unidos en el siglo XIX. 
ESfUDIOS SOCIAIJES. Revista universitaria semestral 
Publicación coeditada por: Departamento de Extensión Universitaria de la Universidad Na-
cional del Litoral y Centro de Estudios Históricos (CEDEHIS) de la Facultad de Formación 
Docente en Ciencias de esa Universidad; Centro lnterdisciplinario de Estudios Sociales Ar-
gentinos y Latinoamericanos ( CIESAL) de la Universidad Nacional de Rosario; y Grupo de 
Estudios de Historia Social ( GEHISO) de la Universidad Nacional del Comahue. Sede editori al: 
Departamento de Extensión Universitaria, UNL. Casilla de Correo 353, 3000 Santa Fe. Argen-
tina. Tel: (042) 24482. Fax: (042) 21881. 
N° 12, año VII, 1° semestre 1997. N° 13, año VII, 2° semestre 1997. N° 14, año VIII, 1° 
semestre 1998. 
Sumario del n° 14, 259 págs. 
ArticuÚJs. Manuel A. Garretón: (en qué sociedad vivi (re)mos? Tipos societales y desarrollo en 
el cambio de siglo. Hugo Quiroga: El ciudadano y la pregunta por el Estado democrático. 
WaJdo Ansaldi: Disculpe el señor, se nos llenó de pobres el recibidor. Luis Alejandro Rossi: 
Borges, Bioy Casares y el perorúsmo. Luis Alberto Romero: Católicos en movimiento: activismo 
en una parroquia de Buenos Aires, 1935-1946. Darío Macor: Competitividad interpartidaría y 
sociabilidad política. Santa Fe, 1930-1943. Susana Debattista, Carla Bertello y Carlos Rafart: 
El bandolerismo rural en la última frontera: Neuquén 1890-1920. Entrevista. Hugo Quiroga 
y Osvaldo Iaz.zetta: Entrevista a José N un. Dossier. Marc Bloch en despejo del siglo. 
ESTUDIOS SOCIOLOGICOS 
Publicación cuatrimestral de El Colegio de México, A.C. Departamento de Publicaciones. 
Camino al Ajusco 20. Col. Pedregal de Santa Teresa. 10740, México D.F. 
N° 42, Vol. XIV, setiembre-diciembre de 1996. N° 44, Vol. XV, mayo-agosto 1997. N° 45, 
Vol. XV, setiembre-diciembre 1997. N° 46, Vol. XVI, enero-abrill998. 
Swnario del n° 46, 229 págs. 
Articulos. Rodolfo Stavenhagen: Consideraciones sobre la pobreza en América Latina. Michd 
Maffesoli: Sobre el tribalismo. Mario Margulis y Marcelo Urresti: Buenos Aires y los jóvenes: 
las tribus urbanas. Eduardo Menéndez: Estilos de vida, riesgos y construcción sociaL Mary 
Carmen Villasmil: Apuntes teóricos para la discusión sobre el concepto de estrategias en el 
marco de los estudios de población. Cirila Quintero: Sindicalismo en las maqui!ladoras frente· 
rizas. Balance y perspectivas. Nicolás Cárdenas: La huelga de Cananea en 1906. Una 
rcinterpretación. Silvia Gómez: El reformismo electoral mexicano: límites y perspectivas. Car-
los Sojo: Patrones de comportamiento electoral y gobernabilidad en Costa Rica. 
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HISPAMERlCA. Revista de literatura 
5 Pueblo Court, Gaithersburgh. MD 20878-2067. Estados Unidos. 
N° 76/77, año XXVI, abril-agosto 1997. N° 78, año XXVI, diciembre 1997. 
Sumario del n° 78, 128 págs. 
Ensayos. Roxana Patiño: Democratizar/modernizar. Los suplementos culturales en la transi-
ción argentina. Leonor y Justo Ulloa: PáJaros en la plRya de Severo Sarduy:. final de juego. 
Celina Manzoni: Migracíón y frontera en la escritura de Héctor Tizón. Entrevistas. J uanamaría 
Cordones-Cook: Teresa Porzecansk.i. Guillermo García-Corales: Darío Oses. Ta/JerjPoesía. Daniel 
Samoilovich: Una poética. Ficción. Javier V ásconez: Un extraño en el puerto. Sergio Chejfec: 
Una historia. Carlos Chernov: La bella del leprosarío. Notas. Miguel Gómez: El hacha de seda: 
Eugenio Moncejo y la heteronimia. Abdón Ubidia: Cinco tesis acerca del "realismo mágico11 • 
Ad.riana Rodríguez Pérsico: Borges 1970: a la búsqueda del proyecto perdido. Adolfo Castañón: 
juego limpw. 
HISTORIA Y GRAFIA 
Revista semestral del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana. Prolonga-
ción Paseo de la Reforma 880. CoL Lomas de Santa Fe. 01210, México, D. E Td: 723-1144-
726-9048) ext. 1144. Fax: 292-1016. 
N° 7, 1996. N° 8, 1997. N° 9) 1997. 
Swnario del n° 9, 249 págs. 
Expediente: De la corporeidad en IR Hirtma. Leonor Correa y Valentina Torres: Preliminares. 
Entrevista con Michd de Certeau: Historias de cuerpos. Norma Durán: La función del cuerpo 
en la constitución de la subjetividad cristiana. Fabrizio And~:"ella: Movimientos peligrosos. 
Danza y cuerpo al principio de la modernidad. Leonor Correa: El cocaz6n. Dos representacio-
nes en los mundos científico y religioso del siglo XVII. Sergio González: Imágenes y represen~ 
raciones mitológicas de la prostituta en la sociedad mexicana. Rubén Lozano: .,Misa negra". 
Del cuerpo femenino a dos cuerpos de redacción. Juan Alcántara: El cuerpo de Santa y la 
reducción experimental. Valentina Torres: Cuerpos velados, cuerpos femeninos. La educación 
moral en la construcción de la identidad católica femenina. Ensayos. Guillermo Zenneño: So· 
bre la crítica "posmodema" a la historiografia. Yukari Kawauchi: La consr:rucción del mundo 
histórico. Julián Barquín: La importancia de llamarse Europa. 
HUMBOLDT 
Publicación de Inter Nationes. Kennedyallee 91~103. D-53113 Bonn. Alemania. 
N° 120, año 39, 1997. N° 121, año 39, 1997. N° 122, año 39, 1997. 
Sumario del n° 122, 80 págs. 
Un ver:n-mJ de arte. Peter Buchka: Escrito para que se lo lleve el viento. Thomas Fechner: Paseos 
sensuales. Una jornada reflexiva por los escenarios de la Documenta X. Ute Hermanos: Una 
nota de pie de página acerca de una exposición. Cunrtruir eJ crear relaciunes vecinales. Luis 
Fernández: Construir lo no-construible. Echhart Ribbeck: Como venido de otro planeta. Jórg 
Blume: La intranquilidad ecológka estimula a la arquitectura alternativa. Ursula Ott: Cambio 
de funciones. Wolfgang Pehnt: "Construir es crear relaciones vecinales". Heinrich Wefing: "Re-
¡ nacimiento de las estaciones de tren. La ciudad en el siglo XXI". Miscelánea. Heinrich Klotz: 
! Segunda modernidad. Anke biter y Anne Zielke: Sólo puede haber una. ~co Kreutzer: iNo 
' 
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euviéís a ningún poeta!. Moníka Fürst: Una música "diferente". Klaus Podak: Otoii.o abrasa-
dor. Michael Winter: Con Goethe en el espacio cibemético. Reínhard Brernbeck: "Don Giovanni 
en d E-Werk". AJfred Schliengcr: El fenómeno Christoph Marthakr. vValter Andritzky: Mitos 
y ritos vaciados en o ro. Juan Villoro: Mi llegada a la capital del fin del mundo . 
IDEA 
Revista de la Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de San Luís. Casilla de 
Correo 272. 5700 San Luis. Argentina. 
N° 22, año X, diciembre de 1996. N° 23, año XI, abril de 1997. N° 24, año XI, julio de 1997. 
N° 25, año XU, febrero de 1998. N° 27,año XII, agosto de 1998. 
Sumario n° 27,167 págs. 
Lucía Sosa Gazari y L ic. Graciela Lima: Investigación de ambientes pedagógicos mediados 
por televisión satelitaL Hugo Klappenbach: La observación participante como estrategia de 
recogida d~ datos. Ponticelli, A.; Vigiione, E; Rezzano, S; Unger, L; Lopcz, M. E Zabala, 
M.T; Puebla, M; Tello, A.M.; Gioia, S.; Cascom:, L: El modelo estratégico de Van Dijk y 
Knitsch en la comprensión lectora en L2. Elisardo Becoña Iglesias y Luis Oblitas Guadalupe: 
Terapia cognitivo-conductual: antecedentes, técnicas y avances recientes. María Eugenia Boyé 
y Delia E. Suardiaz: Sustituciones fonológicas en la adquisición de la lengua de señas argenti-
na. Angel Rodriguez Kauth: El toyotismo, la involucra(ÍÓn y la falsa conciencia. Alejandra 
Taborda y Enrique O. Solares: Estudio sobre la adaptación de los estudiantes a las exigencias 
académicas a partir de un modelo imegrativo. Adriana Fanin: La lectura y la escrirura: un 
camino hacia el lenguaje oral. Fiorenríno Ma. Teresa y Correché, Ma. Susana: Categorías de 
problemas de conducta infantil y su relación con variables familiares y sociodemográficas. 
Roxana Vuanello: Cuando el control se borra y se hace visible la prostitución. Laura A. Guiiíazú: 
Actos Violentos en niños y adolescentes en la cultura contemporánea. 
IDEIAS 
Revista del Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas {IFCH). 
Universidade Estadual de Campinas. Cidade Universitária Zeferino Vaz. Distrito de Barao 
Geraldo. Campinas. Sao Paulo, Cep 13081-970. BrasiL Tel: (0192) 398342. Fax: (0192) 
393327. 
Sumario del n° 2, año III, julio/diciembre de 1996, 172 págs. 
Michael Lówy: Marx e Engds como sociólogos da religiao. Maria de Nazareth Baudd: A 
moderniza~ao sob comando da terra. Os impasses da agricultura moderna no Brasil. Jorge 
Miglioli: Formas de entendimiento do socialismo. Sandra Caponi: A lógica da compaixao. 
Y ves Schwartz: Pensar o trabalho e seo valor. Documento. Ricardo Antunes: Os anos da col una: 
depoímento de Luís Carlos Prestes ao arquivo Edgard Leuenroth. 
IICE 
Revista del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Facultad de Filosofia y 
Letras. Universidad de Buenos Aires. Puan 480, 2° piso. 1406 Capital FederaL Argentina. 
N° 9, año V, octubre de 1996. N° 11, ai'io VI, d iciembre de 1997. 
Sumario del n° 11, 102 págs. 
Ovide Menin: Editorial. Tmw central: Psicologí4 educa.ci<mal y del niño. María del C. Malbrán: 
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Psicología y educación. Relato de una experiencia universitaria. Ricardo Baquero: Sobre ins-
trumentos no pensados y deccos impensados: algunas tensiones en psicología educacional. 
flavia Terigi: Las ideas previas de los niños en el contexto de la enseñanza escolar. Antonio 
Castorina, Alicia Lenzi y Beatriz Aisenberg: El análisis de los conocimientos previos. Resulta-
dos de investigación sobre cambio conceptual de nociones políticas. Sandra Carli : Autonomía 
y transmisión cultural. Una aproximación histórica a la relación entre psicoanálisis y educa~ 
ción. Ana María Silva: Respuestas a las perturbaciones en el aprendizaje desde una perspectiva 
institucional. Jorge Cameros y otros: Reflexiones psicoanalíticas sobre la función dd tutor. 
Una expe riencia de campo. Nora Elichiry: Apuntes críticos para una mirada psicológica de la 
evaluación educativa. Ovide Mcnin: Orientación: ¿cuál o rientación?. Entrevista a Juana María 
Sancho. Entrevista a Lambros Cómitas. 
IMAGES 
Public3.ción Semestral. Centre de la Photographie. 16, rue du GénéraJ Dufour. CH-1204 Geneve. 
Suiza. Tel-Fax: 022-3292835 . 
N° 2, 1996. N° 3, 1997. 
Sumario del n° 3, 102 págs. 
Lysianne Léchot Hirt: Editorial. AJan Humerose: Suite photographique. Didícr Helg: Ethique 
et images. David Wagnieres: Portfolio. Chrístian-Nils Robert: Droic, éth.ique et images. Christian 
Caujolle: La photographie n'into rme pas. Chris Morgan: Portfolio. Ignacio Ramonee: Point 
de vue. Eddy Mottaz: Le~ons de ténebres. Claudc Cortinovis: Les lutteurs. Eric Fuchs: De 
l'illusion du vrai aux cisques du réel: pour une éthique de l'image. Stefan Vos: Portfolio. Mark 
Hunyadi: L'image captive. Gilles Berquec: Portfolio. ]. Gosse: Notes médico-légales. 
INTERNATIONAL AFFAIRS 
The Royal Institute ofimernational Affairs. Chacman House. 10 Se. James's Square. London 
SW1 Y 4LE. Inglaterra. Tel: 0171 957 5700. Fax: 0171 957 5710. 
Sumario del Vol. 74, n° l, enero 1998, 262 págs. 
Jack Donnclly: Human rights: a new standard of civilization?. Willíam Felice: Milicarism and 
human rights. Roland Frcudenstein: Poland, Germany and che EU. Pierre Jacquet: EMU: a 
worthwhile gamble. Ed Vulliamy: Bosnia: the crime of appcasement. Kirsty Hughes & Edward 
S mi eh: New labour- new Europe?. Keith Robbins: Britain a.nd Europe: devolution and foreing 
policy. Jonathan Haslam: Russia's seat ac the table : a place denied or a place ddayed?. lan 
Bremmer & Alyson Bailes: Sub-regionalism in the Ncwly Indepcndent States. Jolm Gray: 
Global utopías and dash.ing civilizations: misunderstanding the presc:nt. Michad Dunne: The 
hiscory and historiography of American diploma<..-y: principies, craditions and values. 
KULTURCHRONIK 
Revisia bimestral editada por Inter Nationc:s. Kennedyallee 91-103. D-53175 Bonn. Alema~ 
nía. Td: (0228) 880-343. Telefax: (0228) 880-457. 
N° 1, año XV, 1997. N° 2, año xv; 1997. N° 3, año XV, 1997. N ° 4, año XV, 1997. N° 5, año 
XV, 1997. N° 6, año XV, 1997. 
Sumario del n° 6, 51 págs. 
Ret(ato: Stefan Dr6ssler, cineasta. Artes plásticas: "Imágenes de Alemania". Arte creado en un 
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país divid ido. Literatura: Hao:: 50 a1íos se fundó el Grupo 47. Ternas de la époc:t : Hans Zcndcr: 
Jiscurso con ocasión del ororgamiento del Premio Gocthe de la ciudad de Francfort del año 
1997. Música: Uno de los últimos grandes. Con motivo de la muerte del director de orquesta 
Georg Solti. Cine y televisió n: Exilio Shanghai. Un filme de Ulrike Otringer. Fotografía: Thom:l.s 
Ruff. Retratos sin bluff. Teatro: En Colonia ~e ha inaugurado d primer Museo de la Danza de 
Europa. Arquitectura y diseño: La urbanidad como acontecimiento distinguido. Educación y 
ciencia: C ien años de existencia de la aspi ri na . 
LA BALLENA BLANCA. Arte y literatura 
Publicación de Ediciones deJ Pequod. Güemes 2957, 3° "A". 
C.P. 1425, Capital Federal. Argentina. 
N° ), año 1, mayo de 1997. N° 2, año 1, setiembre de 1997 . N° 3, año I , d iciembre de 1997. 
Sumario dd n° 3, 58 págs. 
Leónidas Lamborghini: Mirad hacia Domsaar. Donímique Frény y Phillipe Miche-Thiríet: 
Las mujeres de la nobleza en la v1da de Proust. Avances. Pablo Ingberg: Diario de un misógino. 
Inéditos. Picr Paolo Pasolini : Las baladas de la violencia. N oemí Ulla: El consentimiento. Res-
cates. N ésror Sánchez: En la relación con la novela como proceso o ciclo de vida. Alejandro 
Sosa: "Una vida de héroes" y o rros poemas. Glenn Gould: Strínsand como Schwarzkopf. Fer-
nando Valli: Cinco poemas. Claudia Magris: El Café San Marco. Luis Thonis: Desde la prime-
ra crónica (acontecimiento y modos de construir la historia). 
LA CIUDAD FUTURA. Revista de cultura socialista 
Bartolomé Mitre 2094, 1° piso. 1039 Capital Federal. Argentina. Td: (54-1) 953-1581. 
N° 47, otoño 1997. N° 48, primavera 1997. 
Sumario del n° 48, primavera de 1997, 31 págs. 
Chacho Alvarez: Nueva relación de la política con la sociedad. Juan Carlos Ponantiero: La 
Alianza: una empresa estratégica. Franco Castig lioni: Unidad en la diversidad. EdgardoMocca: 
La transición al posmenemismo. Julio Godío: El mundo del trabajo. Roberto Gargarella: Li-
beralismo e igualitarismo. Emilio Tenti Fanfani: Oficialismo y oposición: fronteras móviles. 
Elisa Carrió: La política social de la Alianza. Adriana Puiggrós: AJiarse para educar. José N un: 
Por un país normal. Carlos Ominami : Concertación chilena: génesis y perspectivas. Jorge 
Lanzare: Uruguay: la izquierda a fin de siglo. Martín Plot: Una política democrática. 
LA GRIETA 
Publicación mensual de: Ediciones del Caminante. Pinzón 1055, 2° piso, dto. 12. B0 San Martín. 
5000 Córdoba. 
N° 1, año I, mayo 1996. N° 2, año 1, junio 1996. N° 3, año I, julio 1996. N° 10, año II, 
seríembre 1997. 
Sumario del n° 10, 52 págs. 
Aldo M ariani: H écter Tizón . El narrador de las crueles provincias. Mario Díaz: El canto 
milenario. AnaLía Brizuela: Casabindo. Paulo Jurgdenas : Fotografías. Misión La Paz. Poemas 
de Grampi: Con los píes sobre la tierra. Luis Saavedra, Dibujos. Enrique Cadícamo, Poeta de 
Buenos Aires. Comic de Ham Khan y Robeno Von Sprccher. Hcrnán Tejerina: Santiago (y 
yo) . La Gazeta, pliego institucional de la E.C.I. Poesía de Normand Argarate. WiUiam 
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Borroughs, H omenaje. Miguel Andreis: El mensaje silencioso de los perros. Analía Lorenzo: 
Revistas cordobesas. Eugenia Cabral: Una rosa de color azuL La poesía de Juan Larrea. H oracio 
y Lucas Aguirrc: Solo/Comic. 
LA MOSCA MUERTA 
Poetas del Aire. Dinkeldein 659~ 5800 Río Cuarto. Provincia de Córdoba. Argentina. 
N° 10, otoño de 1997. N° ll, invierno de 1997. 
Sumario del n° 11, 12 págs. 
Ray Durem. Antonio Esteban Agüero. Roberto Arlt. César Bruto. Roberto Themis Speroni. 
Suplemento: Juan Gelman. 
IATIN AMERlCAN RESEARCH REVIEW 
Latin American Institute. Universíty ofNew Mexico. 80 l Yak NE, Albuquergue. New Mexico 
87131-1016. Estados Unidos. Tel: (505) 277-5985. Fax: (SOS) 277-5989. 
Vol. XXX, n°3, 1995. Vol. XXXI, n° 2, 1996. VoL XXXI, n° 3, 1996. VoL XXXII, n° l , 1997. 
Vol. XXXII, n° 2, 1997. Vol. XXXII, n° 3, 1997. VoL XXXIII, n° 1, 1998. 
Sumario del n° l, 1998, 287 págs. 
Brian Crisp: Lessons from econornic reform in the Venezuelan democracy. Anthony Pereira: 
Percecution and Paree: the origins and transformation of Brazil' political trials , 1964-1979 . 
Caro! Graham y Cheikh Kanc: Opportunistic govcrnmenc or sustaining rcforrn? Electoral 
trends and public-expediture pattcrns in Peru~ 1990-1995. Thomas Skidmore: Studing the 
history ofLatin America: a case ofhcmisphcric convergence. &search repiJrts and notes. Jonathan 
Harris: Bernardo Rivadavia and Benthamite "d.isciplcschip". Jeremy Mumford: The Taki Onqoy 
and the Andean Nation. 
LETRAS 
Revista do Instituto de Letras. Pontificia Universidade Católica de Campinas. Edificio do 
Instituto de Letras. Rua Barreto Leme, 1225. CEP 13020-904 Campinas, SP. Brasil. Tel: 
(019) 735-5891. 
Sumario del vol. XVI, n° 1 y 2, diciembre 1997, 250 págs. 
Artigos. Nair Lcmc Fobé: Evaluation: a challenge andan accomplishment ora "tortUre". José 
Lemos: Determina'?o e análise dos fatores de varia(jaO no uso de pronomes pessonais em 
fun<iao de sujeito. Sílvia Lúcia Bigonjal: The sociolinguistic situation of native peoples of 
central Brazil: from trilingualism to language loss. Constan'? Marcondes César: O poetar 
pensante de Dora Ferreira da Silva. Miriam de Carvalho: A poética da ausencia. Ensaio sobre 
o cspa~o na poesía de Cecílía Mcirelcs. Mariluci Novaes: O mito da comunicac;ao: os efeitos de 
estran_hamc:mo dos dizerc.s nas psicoses. Joao Telles: Metaphors as coalescentes of tc:acher's 
beliefs· of language, their srudents and }anguaje teaching. Maria José Carreira: A dimensao 
pragmática da linguagem e o ensino da língua portuguesa. Ana Maria Dantas: "As Naus", de 
Lobo Antunes e os caminhos travessos do diálogo cultural lusófono. Ana Helena Cizotto 
Belline: Literatura comparada e literaturas de língua portuguesa. Edna Maria Nordes: Aná1ise 
de discurso publicitário: a propaganda. Sílvia Eunice Giusti: Mudanijas que vem ocorrendo na 
área secretarial no Brasil. Tereza deMoraes: Do palco a tela e dos años 50 aos anos 70: eles nao 
usam black-tie. Dulce Adorno: Consciencia e linguagem. Maria Hdc:na Novacs: Destaques 
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morfossintáricos na propaganda. Registro de estratégia didárica no curso básico de letras. Astrid 
Sgarbieri y Mariko Yaguchi: Por que pode: um ensaio- urna análise. Clconice Furtado de 
Mendo(ja Van Raij y Vera Luíz da Silva: Jazao e as Heróides VI e XII: vítimas ou vílas? 
LETRA INTERNACIONAL 
Monte Esquinza, 30, 2°. dcha. 28010 Madrid. España. Tel: 3104696-3104798. Fax: 3194585. 
N° 46, setiembre-octubre de 1996. N° 47, noviembre-diciembre de 1996. N° 48, cncro·febre-
ro 1997. ~o 49, marzo-abrill997. N° 50, mayo-junio 1997. N° 51, julio-agosto 1997. N° 54, 
enero-febrero 1998. 
Sumario del n° 54, 80 págs. 
Jan Stage: La maldición del Che. Ryszard Kapuscinski: Cómo veo el mundo. Vilém Flusser: El 
consumo fragmentario de información. Javier Gutiérrez: Derecho de la cultura. O) ¿cultura 
para qué?. María Escribano: La toilette de Venus. Lourdes Ortiz: Retazos de un discurso 
amoroso. Silvia Tubert: Deconstrucción del deseo maternal en "Yerma". Guíllermo Pérez: Más 
allá de Narciso. Rosa Pereda: De dos y no de tres. Amor estéril, (verdadero amor?. Patricia 
Mateo: El ritmo del cigarrillo o el cigarro del ritmíllo. Ana María Moix: La vocación de felici-
dad. Adolfo García: La vaguedad del sentimiento. 
MANÁ. Estudos de Antropologia Social 
Publicación del Programa de Postgraduación en Antropología Social. Museo Nacional. Uni· 
versídad Federal de Río de Janeiro. Quinta da Boa Vista, s/n. Sao Crístovao. 20940-040. Río 
de Janeiro. BrasiL Tel: 021-2849642. Fax: 021-2481352. 
Vol. III, n° 1, abril de 1997. Vol. III, n° 2, octubre de 1997. Vol. IV, n° l, abril de 1998. 
Sumario del voL IV, n° 1, 188 págs. 
Artigos. Manuela Cameiro: Pontos de vista sobre a floresta amazónica: xamanismo e tradusao. 
Philippe Descola: Estrutura ou sentí memo: a relasao com o animal na ama.zónia. Joao Pacheco: 
Urna etnología dos "índios misrurados"?. Situa-rao colonial, territorializasao e fluxos culmrais. 
Fernanda Peixoto: Lévi-Strauss no Brasil: a forrna<raco do etnólogo. Marilyn Strathern: Novas 
formas económicas: um relato das terras altas da Papua-Nova Guiné. Ensa.w bibliográfico. Boris 
Fausto: A inrerpretacrao do nazismo, na visao de Norbe:rt Elias. Entrevirta. Eric Wolf: Cultura, 
ideología, poder e o futuro da antropologia. 
MEDIA DEVELOPMENT 
.. 
Publicación trimestral de World Association for Christian Communication. 357 Kennington 
Lane. London SEll SQY. Inglaterra. Tel: 0171·5829139. Fax: 0171-7350340. 
Vol. XLIV, n° 2/1997. VoL XLIV, n° 3/1997. N° 4, Vol. XLIY, 1997. N° 1) Vol. XLV, 1998. 
Sumario del n° 1, vol. XLV, 60 págs. 
Clifford Christíans: Thc: sacredness of lífe. Rachel Hurst: Forget pity or charity: disability is a 
rights issue. Richard Crídlan: Communicating human dignity through disability awareness. 
Karen Ross: Disability and the media: a suitable ca.o;e for treatment? Steven Miller: Designing 
<:ommunication technologies for everyone. Mal u Fontes: Disabled people are strnngers in their 
own land. Alfredo Olivera: Medios de comunicación como potenciales productores de espa-
cios de salud. Independent living in the Philippine:s: the Biga y Buhay Multipurpose Cooperative. 
Siegfried Runge: Southern Mrica Federation of the Disabled. Alexander Phiri: Mass media 
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Publicaciones Recibidas · 
and disability in Africa. James Wall: Movies as mírrors and windows: depicting disabiliries in 
film . George Gerbner: Imagcs of mental illncss in the mass media. Pat Simmons: Disabled 
people are taking control of their own lives. James Hallaran: Social scicncc, communication 
research and the Third World. Gustavo Vil!amizar: Reconciling education and mass media. 
Sagrario Bccciro: Libertad religiosa formal y discriminación real en España . 
. MICROMEGA, la verita deUa poesía 
Revista bimestral. Viale del Castro Pretorio, 116. 00185 Roma. Italia. Td: (06) 4940432-
4940439. Fax: (06) 4940403. 
N° 3/97, junio-setiembre 1997. N° 4/97, octubre-noviembre 1997. 
Sumario del 0 ° 4/97, 272 págs. 
Marco Travaglio: C inque anni vissuti vergognosamentc. Ghcrardo Colombo: Non mellare. 
Alfonso Valdivieso: Italia e Colombia, storie parallele? Michde Coiro: ' Perché non voto'. 
Marcello M addalena: La congiura dd silenzio. Nello Rossi: Attualid del pluralismo. Antonio 
Frasso: La questione morale in magistratura. Mario Almerighi: Apología delle correnti. Gerhart 
Baumann: Q ueUo che H eidegger non disse mai a Celan. Inedito. Immanuel Kant: Lexioni 
sulla conoscenza naturale detl'uomo. 
:MIENTRAS TANTO 
Publicación trimestral de ciencias sociales. Apartado de correos 30059. Barcelona. España. 
N° 66, verano-otoño de 1996. N ° 67, invierno 1996-1997. N° 70, o toño 1997. 
N° 70, 142 págs. 
Notas editoriales: Sobre la crisis de la Izquierda Unida. La cris is de la 17.-quierda Unida: ¿un 
declive de la izquierda transformadora?. La ley de envases y embalajes del PP y cw: Otra oca~ 
sión perdida. Una incineradora menos, de momento (I). Francisco Fernández: Ernesto Guevara, 
ayer y hoy. Enrie Tello: La espiral fundamcntalista: liberales, verdes y rojos. Mariano Maresca: 
El malestar en la libertad. Introducción a un debate. La globalización en la economía. _Bases para 
un programa de imertJención. Alfonso Dubois: Una globaliz:ación sesgada. Angel Martínez Ta-
blas: Globalización: realidad multidímensional y mito. Miren Etxezarreta: Globalización e 
intervención pública. PoeJ'Íapmcticable. Pedro Romero: Depauperiz.1.ción absoluta del proletarido 
y Quesnay. Documento. Pluralismo y coherencia en Izquierda Unida hoy. 
NOMBRES. Revista de Filosoña · 
Publicación del Arca Filosofía del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofia y Hu-
manidades. Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba. Argentina. 
Sumario del n° lO, año Vil, noviembre 1997, 304 págs. 
Héctor $chmuder: El mal imperfecto. Axel Gasquet: ú:tsciate ogni rperanza. Enza Traversa: 
Racionalidad y barbarie. Diego Tatián: Las lecciones dd holocausto. Ricardo Forster: Hurbinek: 
la palabra inaudible o el decir después de Auschwitz. Osear del Barco: Algo sobre los campos 
de exterminio. Giorgio Agarnben: <Qué es un campo?. Jean-Luc Nancy: El soplo. Alejandro 
Kaufman: Solución finaL Fran<;ois Bédarida: Sondeo. María Teresa Pyrazian: Un genocidio 
inexistente. Pascal Quignard: El odio de la música. Elisabeth Bourgogne: Messiaen: Cuarteto 
para el fin de los tiempos. Zoran Music: Escrito. Alain Tapie: Entrevista a Middos Bokor. Pilar 
Calveiro y Sonia Bateau: Dos textos. Osear del Barco: Seminario sobre Schelling. Carlos 
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Publicaciones Recibidas 
Longhíni: Apariencia y política. Silvio Mattoni: El rapto. Andrés Dapuez: De la comunica-
ción del don. Hílda Disandro: El método platónico. 
NOTICIARIO DE HISTORIA AGRARIA 
Departamento de Sociología e Historia Económica. Facultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales. Universidad de Murcia. 
Cj. Ronda de Levante, 10, E-30008 Murcia. España. 
N° 12, julio-diciembre de 1996. N° 13, enero-junio 1997. 
Sumario del n° 13, 285 págs. 
Estudios sobre conjlictiPidad social en el mundo rural. Isabel Alfonso: Campesinado y derecho: la 
vía legal de su lucha. Cristina Jular Pérez: Conflictos ante tenentes y merinos en los siglos XII-
XIII, {contestación al poder señorial o al poder regio?. Mónica Bosch, Rosa Congost y Pere 
Gifre: Los "bandos'•. La lucha por el individualismo agrario en CJ.taluña. Enrie Tello: La 
conflictividad social en el mundo rural catalán, del Antiguo Régimen a la Revolución liberal, 
1720-1833. Pere Sala: Conflictividad rural en el monte comunal gerundense: pueblos y man· 
sos ante el Etado interventor en la segunda mitad del siglo XIX. Josep Colomé: Las formas 
tradicionales de protesta en las zonas vitícolas catalanas durante la segtmda mitad del siglo 
XIX. Enrique Montañez: Mercado de trabajo, conflicto rural y sindicalismo campesino. Jerez 
de la Frontera, 1880-1923. Henrique Hervés, Angel Fernández, Lourenzo Fernández, Aurora 
Aniaga y Xesús Balboa: Resistencia y organización. La conflictividad rural en Galicia desde la 
crisis del Antiguo Régimen al franq uismo. Guido Crainz: Formas y culturas antiguas y moder-
nas de los conflictos rurales (siglos XIX-XX). Encuentros. Antonio Linares: Explotacíón y con· 
servación del monte mediterráneo: una apuesta para el futuro. Vicente Salavert: Ciencia, técni-
ca y sociedad en la agricultura del siglo XIX. 
NUEVA SOCIEDAD 
Apartado 61.712. Caracas 1060-A. Venezuela. Tel: 2673189. 2659975. Fax: 2673397. 
N° 145, setiembre-octubre 1996. N° 150, julio-agosto 1997. N° 151, setiembre·octubre 1997. 
N° 152, noviembre·diciembre 1997. N° 153, enero-febrero 1998. 
Sumario del n° 153, 188 págs. 
Coyuntura. Isidoro Cheresky: Argentina. Posibilidades y obstáculos de la alternancia. Manuel 
Torres Calderón: Honduras. Hacia la participación o el autoritarismo. Aportes. Eduardo Viola: 
Globalización en la política ambiental brasileña. Gustavo Femández: El nuevo sentido del 
cambio. Tema central. Luis Fernando Botero Vi llegas: Estado y movilización india en Ecuador. 
Gemma Cdigueta Comerma: Mujeres e indígenas: dimensión local y acción política. Esteban 
Emilio Mosonyi: Plurilingüismo indígena y políticas lingüísticas. Gabrida Olguín Martínez: 
Estado nacional y pueblos indígenas. El caso de México. Lorgio Orellana Aillón: Violencia 
estatal y resistencia popular en Bolivia. Sarda Paz Patiño: Los territorios indígenas como reí· 
vindicación y práctica discursiva. Mireya Maritza Peña: Algunos aspe'-"tOS de la cuestión indí· 
gena desde una perspectiva jntemacional. Gerardo Zuñiga Navarro: Los procesos de constitu· 
ción de territorios indfgenas en América Latina. Ensayo fotográfico. Victoria de Stefano: El 
sueno de mirar hacia atrás. Paolo Gasparini: Fotos de la sierra andina . 
PUNTO DE VISTA. Revista de cultura. 
Casilla de Correo 39) Sucursal49. Buenos Aires. Argentina. Td: 901-3293. 
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Publicaciones Recibidas 
Nv 56, ailo XIX, diciembre 1996. N° 57, año XX, abrill997. N° 58, aíio XX, agosto 1997. N° 
59, alÍo XX, diciembre 1997. N° 60, año XXI, abril 1998 . 
Sumario del 11° 60, 64 págs. 
Punto de vista y la Tercera Reunión de Arte Contemporáneo en Santa Fe. Literatura: María 
Tacsa Gramuglío. Adolfo Prieto. Poesía: Daniel García Hdder y Martín Prieto. Teatro: Ricar-
do Bartis. Francisco Javier. Música: Federico Monjeau. Ornar Corrado. Gerardo Gandini. Cine: 
Rafael Filippdli. Raúl Beceyro. Beatriz Sarlo. Arquitectura: Adrián Gordik. Graciela Sílvestri. 
Jorge Francisco Liernur. 
PREMISSAS 
Núdeo de Esrudos Estratégicos, Universídadc Estadual de Campinas (uNtCAMP). Cidade 
(Jnivcrsitária Zeferino Vaz. Distrito de Barao Geraldo. Campinas. Sao Pauto, Cep 13081-970 . 
Brasil. Tel: (0192) 2397790. Fax: (0 192) 2394717. 
Sumario dd n° 14, diciembre de 1996, 194 págs. 
Shíguenoli Miyamoto: Seguran~a e a nova ordem internacional. Gustavo Correa: O Mercosul 
sem confeiros- implicalloes para o Brasil. Armando Amorim Ferreira: Integra~ao sul-america-
na: scguran~a regional e defesa nacional. Antonio Carlos Pereira: Por urna política de defesa . 
PRlS~IA 
Revista de la Universidad Católica del Uruguay "Dámaso A. Larrañaga". Av. 8 de Octubre 
2738. 11600 Montevideo. Uruguay. Tel: 472717. Fax: 470323. 
N° 5, noviembre 1995. N° 7, setiembre 1996. N ° 8, abrill997. N° 9, noviembre 1997 . 
Sumario de[ n° 9, 156 págs. 
Tema central: Las reprerentaciones .rimbólicar de la integración. Marisol Alvarez: Integración( es) 
simbólica( as). La televisión uruguaya y el Mercosur. Cecílica Curbelo y Richard Danta: Las 
máscaras del amor. La seducción amorosa en la instancia pública uruguaya. Gabriel Schutz: 
Guardianes de la orientalidad. Carola Kwcksilber : Medíos, cultura y humor. Rosario Sánchcz: 
La verdad en imágenes. Carmen Rico: Estrategias académicas de apropiación de las nuevas 
tecnologías de información y comunicació n. Héctor Di Biase: Globalización y regionalización: 
oporrunidadtS y desafios. Andrés J ung y Roberto Horra: Sobre la cuestión dd neoliberalismo: 
cómo responder al desafío. Una visión desde la economía. 
PRISMAS. Revista de historia intelectual 
Anuario del Programa de H istoria Intelectual. Centro de Estudios e Investigaciones. Universi~ 
dad Nacional de Quilmes. Roque Sáenz Peña 180. C.P. 1876 Berna!, Provincia de Buenos 
Aires . Tel: 01 - 2593090/3092. Fax: O l · 2594278. N°1,1997. N°2, 1998. 
\ ,; 
Sumario del n°2, 1998, 255 pags. · 
Artículos. Tulio Halpcrín Donghi: El enigma Yrigoyen. Jorge Dotti: Filía comunitarista versus 
decisionismo. Saúl Taborda y los comienzos de la recepción de Carl Schrilitc en la Argentina. 
Ricardo Salvarore: Ansiedades y prá..:ticas culturales de comerciantes norteamericanos a me-
diados del siglo XIX. Carlos AJtamirano: Desarrollo y desarrollistas. OscarTerán: Carlos Octavio 
Bunge: emre d científico y el político. Sebastíán Abad: El gesto de la filosofía primera. Pierre 
Bourdieu o cómo negarse J. leer. Jose Sazbón: La <.:nueva" filosofía" de la historia. Una sinopsis; 
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Publicaóones Recibidas 
. ,,, .. ,. .... ... . .. , ' '• ,. ' . . . . . " "':'. '. : . ' .... ' . 
···.· . ... :.:· ·· .. t'.",. 
Retórica e hútoria intelectual. Poncncía de Josc Murilo de Carvalho: "HistOria Intelenual: b 
rctórí..:a como clave de lectura". Comentario de la ponencia a cargo de Elías José Palti. 
cspiritiJmo y tmnsculturación. Ponencia de Arcadio Diaz Quiñones "Fernando Ortiz y Allan 
Kard.ec espiritismo y transculturacíón". Osear Terán: comentario a la ponencia de Arcadio 
Diaz Quiiíoncs. 
Historia, representación y construcción. Ponencia de Roger Chartier: <<La historia entre rcpresen-
tal.:ión y construcción" Lectu-ras. Osear Terán: Natalio R. Botana y Ezequiel Gallo, De la repú-
blica posible a la república verdadera ( 1880-191 0). Hílda Sábato: José Murilo de Carvalho, la 
formación de las almas. El imaginario Je la República en d Brasil. Alejandro Herrero: Jorge 
Gdman, un funcionario en busca dd Estado. Pedro Andrés Garda y la cuesrión agraria bonae-
rense, 1810-1822. Ana María Presta: Ricardo Cicerchia, histOria de la vida privada en la Ar-
gentina. Alejandro Catamzz.1: Sylvia Saítta, Regueros de tinta. El diario Crítica en la década de 
1920.1\lejandro Blanco: Dora Barrancos, La escena iluminada. Ciencia para trabajadores 1890-
1930. María Teresa Gramuglio: Beatriz Sarlo, la máquina cultural. Maestras, traductores, 
v:mguardiscas. Karina Vásquez: José Ortega y Gasset, Meditación de nuestro tiempo. Las 
conferem:ias de Buenos Aires, 1916 y 1928. Adrián Gorelik: Raymond Williams, La política 
dd modernismo. Contra los nuevos conformistas. Elías José Palrí: Franz Josef Wetz, Hans 
Blumenberg. La modernidad y sus metáforas. Elías José Palti: Zygmunt Bauman, Legislado-
res e intérpretes. Sobre la modernidad, la posmodernidad y los intelectuales. 
REALIDAD ECONOMICA 
Publicación del Instituto Argemíno para el Desarrollo Económico ( lADE). Hi pólito Y rigoyen 
1116. 4° piso. 1086 Buenos Aires. Argentina. Tel. y fax: (54-1) 381-7380/9337. 
N° 146> 16 de febrero al 30 de marzo 1997. N° 147, 1 de abril allS de mayo de 1997. 
Sumario del n'• 147, 160 págs. 
Joachim Hirsch: ¿Qué es la globalización?. Artemio López: Fuimos. Acerca de la declinación 
de la da.se mc::dia. AJbcrto Tasso: Reproducción secular de la pobreza rural. Susana Híntze: 
Políticas asistenciales en dos momentos del período democrático. Horacio BaJlester: La políti-
ca militar del gobierno. Xavier Simón Fernández: Un nuevo paradigma para el desarrollo. 
Gaardo de Jong: Agricultura peruana de la sierra. María Isabel Tort y Patricia Lombardo: La 
construcción de una asociación productiva. Gracicla luorno> Akira Trincheri y Mírra Sena: La 
Unión Europea y los Estados del Centro y Oriente de Europa. Eduardo Menem: Límites a la 
aplicación extraterritorial de leyes extranjeras. 
' RESEAUX 
CNET. 38-40, rue du Général-Leclerc. 92131 Issy-les-Moulincaux. Francia. Td: (45) 294312 . 
Fax: (45) 290106. 
N° 80, noviembre-diciembre 1996. N° 81, enero-febrero 1997. N° 82/83, marzo-junio 1997. 
N° 84, julio-agosto 1997. N° 85, setiembre-octubre 1997. 
Sumario dd nn 85, 293 pág:>. 
Dominiquc Cardon: Présentation. Dossier: La coopération dans les situations de trt:Wail. Dominique 
Cardon: Les sciences sociales et les machines a coopérer. Une approche bibliographique du 
computer supported cooperative work. Yvonne Rogers: Systeme coopératif et inégalités. 
L'imégration d'un systeme de cscw dans une agence de voyages. Bernard Pavard, Laurent 
Karsemy: Différents niveaux d'analyse du (Ontextc= dans l'etude ergonomique du travail collcctif. 
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. .. • ' . . . . · ....... . , • .. : . • • .... '• ...... ; . .. . : ... ·. ... •... .......... .. . . . . .•·:."·::;..! ....... -4 ..... :.· _.,, ... •·. 
Fran(ÍS C h:ltcauraynaud: Vígilancc:: et transtorm<ltion. Pr¿sence corporelk ct rcsponsabilité 
dans la conduítc des uispositifs tt:chníqucs. Charles Goodwin, Marjoríc Harncss Goodwin: La 
coopération :tu travail dans un aéroport. Louis Quéré: La situation toujours négligée?. Les 
dassiqueJ. Gtorge-Hcrl~rt Mt:~H.l.: La chose physiq ue. Váría. Stéphane O!ivesi: De l'anrhropologie 
a ¡•¿pi~r¿ mologic de la t.:ommunicnion. Variations uitÍI.lUCS autour de Palo Airo. 
REVIEW OF INTERNATIONAL AFFAIRS 
Nt:m:1njim 34. Bdgrade. Yugoslavia. POB 413. Td: (381-1 1) 641-546. 
N 11 1053-1054, Vol. XLVIII, febrero de 1997. N° 1055, Vol. XLVIU, abril Jc 1997. N° 1056, 
Vol. XLV TU, mayo de 1997. No 1057, Vol. XLVIII, junio de 1997. No 1058-59, Vol. XLVIIl, 
julio de 1997. N° 1060, Vol. XLVIII, setiembre de 1997. N° 1061, Vol. XLVIII, octubre de 
1997. N° l 063-64, Vol. XLIX, diciembre de 1997. N e) 1065, VoL X UX, febrero de 1998. 
Sumario del n° 1065, 40 p-.1gs. 
Radoslav llulajic: Globalization ancl Rcgionalization. VlaJímir Stambuk: Tht: Balkans - A 
Com:ept for the future. Dragutin Lt:kovic Slavs and che Conrc.::mporary Workl. LA. Al-Mmrif: 
Security in Arabian Gul[ Budímir Lazovic: Transition. Chalkngcs and Difficulcics. Hansjórg 
Eíff. MiJ¡sav Paic: FR Yugoslavia and Latin America Relations. 
REVISTA DE LA CEPAL 
Publica..:ión cuatrimestral de.: la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Ccl'AL), · 
NaGiones Unidas. Casilla 179-D. Santiago de Chile. 
N° 60, diciembre de 1996. N° 6) , abril de 1997. N° 62, agosto de 1997. N° 63, diciembre de 
1997. N" 64, abril de 1998. 
Sumario del n° 64, 190 p<'Ígs. 
Nauro Campos y Jeffrey Nugent: In~titucionés y crecimiento ¿puede el capital humano ser un 
vínculo~. Gumher Held y Raqud Szalachman: Flujos de capital externo en Amúica Latina y d 
Caribe en los anos noventa : experiencias y políticas. Roberto Zahlcr: El Banco Ccntr:tl y la 
política macroeconómica Je Chile en los años noventa. Ricardo Marmer: Polítka fiscal, ciclo y 
crecimiento. Francisco Sen:ovich: La convergencia hacia mejores prácticas productivas y de 
políticas: el acuerdo de la OM C sobre medidas de inversión vinculadas al comercio. Pctcr 
Nunnenkamp: Efectos para América Latina de la expansión de la Unión Europea. Jonathan 
Barton: La dimensión Norte-Sur de las industrias de limpie7.a ambiental y la difusión de tecno· 
logías limpias. Ian Thomson: La evolución del papel del Estado en la regulación del transporte 
terrestre. Miguel Solanes: Manejo integrado del recurso de agua, con la perspectiva de los 
Principios de Dublín. 
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 
Publicación de la Universidad Nacional de Quilmes. Roque Sáenz Peña 180. 1876 Berna!. 
Buenos Aires. Argentina. Fax : .( 54-1) 2593091. 
Sumario del n° 6, setiembre Je 1997, 277 págs. 
Artícuwr. Eduardo Bustelo y Alberto Minujín: La política social esquiva. María Sondereguer y 
Renata Rocco-Cuzzi: Miradas sobre Jos setenta; una polémica 20 años después. Luis Alejan-
dro Rossi: José Ingenieros: el idealismo y la crisis del positivismo en la Argentina. Sección 
temática. Steven Levicsky: Crisis, adaptación partidaria y estabilidad del régimen en la Argen-
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tina: el caso Lid peronismo, 1989- 1995 . Picrrc Ostiguy: Pero nismo y antiperonismo: bases 
socioculturales de la identidad política en la Argentina. Notar de Í1Jvertigación. Nocmí Girbal-
B!acha: El hogar o la fábrica. De costureras y tejedoras en la Argentina peronista (1946-1955). 
Sergio Caletti: Notas sobre la. globalización, desde sus márgenes. 
REVISTA DE DIVULGAyAO CULTURAL 
Fundapo Universidadc Regional de Blumenau (FURB). Rua Antonio da Veiga, 140. Caixa 
Postall507. CEP 89 012-900 Blumenau SC. Brasil. 
N° 57, año XVII, enero-abril, 1995. N° 58, año xvn, mayo 1995 - abrill996. N° 59, afio 
XVIII, setiembre 1996. N° 60, año XVIII, diciembre 1996. N° 61, año XIX, enero 1997. N° 
62, año XIX, mayo 1997. N() 63, año XIX, setiembre-diciembre 1997. N° 64, año XX, enero-
abril 1998. 
Sumario del n'J 64, 83 págs. 
Sílvio Coelho Dos Santos e Karyn Henriques: Hidrelétricas e processo de privatíza-;ao no 
Cenário Brasileiro. Katya Vierta: "Nao tcm quem orienta, a pessoa sozinha é que nem urna 
folha que vai como o vento"_ Analise sobre alguns impasses presentes entre os Kaiowá/Guarani. 
Kimiye Tommasino: Os Kaigang e suas rda¡¡oes com o meio ambiente. Moacir Haverroth: 
Kaigang: relasao entre dassificaCfaO das plantas e organizac;ao social. Valéria de Assis: Urna 
investiga<;ao sobre o uso de objetos tradicionais entre os Mbyá-Guarani da Varzinha, enguanto 
wna possibihdade para cornpreendcr seu etnoconhecirnento. Osear Calavia: Saberes e socieda-
des. Urna proposta crítica. Flávio Braune: Doen~as e transformalfaO sociocultural. Marlene 
Rodrigues: Intrcpreta\ao da doen'ia e simbolismo terapeutico entre os Wari de Rondónia. Jean 
Langdon: Saberes biomédi..:os e saberes indígenas: um desafio para a politica de saúdc indíge-
na. Namblá Gakran: A gerac;ao do homem. 
REVISTA DE HISTORIA DA ARTE E ARQUEOWGIA 
Publicación del Departamento de História. Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas. 
Universídadc Estadual de Campinas. Cidade Universitaria "Zeferino Vaz". Caixa Postal6110. 
Barao Geraldo. 13081-970. Campioas. Sao Paulo. Brasil. 
Sumario del n° 2, 1995/1996, 545 págs. 
Alexandros-Phaídon Lagopoulos: Semiotics and Archaeology: the symbolic meaning of art 
and space in imperial Rome. Per Cornell: The definition of the study object and the study of 
production process in Archaeology. Alejandro Haber, Daniel Del fino: Samuel Lafone Quevedo 
and the construction of Archadogy in Argentina. Joao Angelo Oliva Neto: A UfJrren Cupe os 
poemas pederásticos de Caluto: considc:ra-;ao sobre o erotismo nas artes de Roma amiga. 
Cesar Carreras: A new perspccrive for the demographic study ofRoman Spain. Serguei Tchernov: 
Os macaq uinhos da bodega de M oseo u. Luciano M igl iaccio: U na proposta per il Dio Padre del 
MASP Luiz Marques: Cybele. An anachronism in Vasari's biography of Michelangelo and its 
reasons. Cristiane Nascimento: Diana adormecida do MASP. Jeah-Philippe Chimot: La siege de 
la force . Pedro Alvirn Correia: Anotasocs sobre o retrato de M. Pertuiset, O Caf aiÚJr de koes, de 
Manet. Stéphane Laurent: Juks Verchere, un dessinatcur d'ameublement a u dix-neuvieme siecle. 
Satomi Ito-Nagaschima: L'art, la r.eproduction et les musées: installation de la Maison Braun 
a u Louvre. Eug~nia Gorini Esmeralda : O se paso na obra A Princesa BibesCQ de Edouard VuiUard . 
Marco Secci: Soffici a Parigi: 1900-1906. Alessandro Del Puppo: Da Soffici a Bottai. Una 
introduzione alla politic fascista ddle arti in Italia. Stéphane Huchee: De la foi a fa critique: 
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Publicaciones Recibidas 
•• ' J 10 S W"JPIP 15, 
J anus arriste. Propositions pour une philosophíc de l'art curopécn vcrs 1920. M ichcle Damini: 
Mito> Lettcratura, arti fígurative in .Paul Klec. Laurc:.nce Bertrand Dorléac: L'Ecole de l'aris, 
un probleme de définítion. Roben Sienes: As prova~oes de um Abrao africano: a nascente 
na<¡:ao brasi!eíra na Viajem Alegórica de Johann Moritz Rugendas. Roberto Paseana Tcixeira: 
Modelos portugueses para a arquitectura paulista do século XIX. Documentos. Renato Palumbo: 
A xilogravura em Maria Bonomi e Renina Katz. Referéncia. Antonio da Silveira: Sele<¡:ao e 
rradw;ao da Naturais Historia> de Plínio, o Velho. Iurgis Baltrusaitis: Aberra~oes-ensaio sobre 
a lcnda das formas. "Fisiognomonia animal". 
REVISTA MEXICANA DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 
Publicación trimestral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Nacional 
Autónoma de México. Edif. "C", 2° piso. Ciudad Universitaria. México D.E, C.P. 04510. 
México . 
N° 163, año XLI, enero-marzo 1996. N° 164) año XLI, abril-junio 1996. N° 165, año XLI, 
julio-setiembre 1996. N° 166, ano XLI, octubre-diciembre 1996. N° 167, año XLII, enero-
marzo 1997. N° 168, afio XLII, abril-junio 1997. N° 169, ano XLII, julio-setiembre 1997. 
Swnario del n° 169, 237 págs. 
Simone Bonnafous: ~Adonde se fueron los ''inmigrados" en Francia? Fram¡:ois Jost: La semiología 
de la comunicación audiovisual y sus modelos. Ana Goutman: El trabajo de la lengua. Lourdes 
R o mero: Anacronías: el orden temporal en el relato periodístico. Bertrand Badie: Los factores 
internacionales del colapso de los Estados. Dante Avaro: Consumiendo desde el consenso. 
Una exploración sobre el proceso de trabajo y la política. José María Calderón: Hacia un 
"nuevo federalismo fiscal". Orientaciones, pn?blemas y perspectivas. Iván Molina: Investiga-
ción y desarrollo para la reproducción de tecnología en 1:¡ tecnoglobalización. Florence Toussaint: 
Globalización e industria cultural. Silvia Molina: El sentido de democracia en la prensa mexi-
cana .. 
SABER Y TIEMPO. Revista. de historia de la ciencia 
Publicación de la Asociación Biblioteca José Babini. Av. Santa Fe ll45, 3° piso. 1059 Buenos 
Aires . Te!: (54-1) 8ll4826. Fax: (54-l) 962-6174. 
N° 1, Vol. I, 1996. N° 2, Vol. I, julio-diciembre 1996. N° 3, Vol. I, enero-junio 1997. N° 4, 
Vol. I, julio-diciembre 1997. 
Sumario del n° 4, 532 págs. 
Artlcuws. Guillermo Boido: Pietro Redondi y el atomismo de Galileo. Laura Levi: Beppo Levi 
en Italia. Daros biográficos y recuerdos. Roberto Ferrari: Un caso de difusión en nuestra 
ciencia: Presencia de científicos alemanes en el Instituto Nacional del Profesorado Secundario 
(1905-1918) y de sus discípulos en la Facultad de Química Industrial de Santa Fe (1920-
1955) ., Lucia Tosi: La trayectoria de Aldo Mieli en el Centre Internacional de Synthese. Ale-
jandro Parada: Libros de medicina en bibliotecas particulares argentinas durante d período 
hispánico. Alfredo Kohn y Abe! Agüero: Carlos Alberto Alvarado y los planes de salud rural. 
Rewrdación de José Ba.bini . 
• 
1 1 
SCIENCES DE LA SOCIETE 
Université Toulouse-Le Mírail. 56, rue du Taur. 31000 Toulouse. Francia. 
N'' 411o mayo 1997. N° 42, octubre 1997. N° 43) febrero 1998. N° 44, mayo 1998 . 
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Publicaciones Recibidas 
Sumario del n° 44, 237 págs. 
Jean-Louis Darréon: Urgence(s) en débat. Giovanni Gasparíni: Temps, organisation et urgence. 
Nicole Aubert: Le sens de l'urgence. Olivicr Dupont, Gérald Lachaud: L'acteur, le groupe et 
l'institution. Dynamique individuclle et collective de l'urgence. Laurence Monnoyer-Srnith: 
L 'urgence en politique. Temps de l'action et tcmps du discours. francis Jauréguiberry: 
T élécommunications et généra1isation de: l'urgence. Gwenade Rot: Urgence et flux: tendu dans 
!'industrie automobile. Jean Ruffier: Fonccionnernent normal, fonctionnement critique. Les 
situations industrielles hautement risguées. Frédérique Bourgeois y otros: Appel de détrcsse, 
discours de ma1trisc. Eric Plottu: Les crises et leur gestion. Typologies et temporalités du 
processus de résolution. Chrístophe Roux-Dufort: Apprendre des crises . Entre le statu quo et 
la transformation. 
SECUENCIA. Revista de historia y ciencias sociales 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Plaza Valentín Gómcz Farías 12. San 
Juan. San Juan, Mixcoac 03730 México, D.F. 
N° 34, enero-abril1996. N° 35, mayo-agosto 1996. N° 36, setiembre-diciembre 1996. 
Sumario del n° 36, 250 págs. 
Antonio Escobar: La conformación y las luchas por el poder en las Huastecas, 1821-1853. 
Fernando Urquiza: <Construir al Estado o al ciudadano? Aproximación a las ideas de Pedro de 
Angelis sobre la organización política argentiná, 1827-1856. Erika Pani: Una ventana sobre la 
sociedad decimonónica: los periódicos católicos, 1845-1857. Javier Delgado: La formación de 
la ciudad-región en la ciudad de México y la aglomeración de París. Carmen Ramos Escandón: 
Quinientos anos de olvido: historiografia e historia de la mujer en México. Claudia Rojas: 
Hacia la formación de una conciencia feminista en Chile: antecedentes históricos. Lucrecia 
Infante: Las mujeres y el amor en Vwletas del.Anáhuac. Periódico literario redactado por señoras 
(1887-1889). Laura Muñoz: Los testimonios del Consulado mexicano en La Habana. Juan 
Carlos Garavaglía: Dos palabras para el Juanca. Daniela Spenser: Jan Patula. 
SIGNO Y PENSAMIENTO 
Publicación semestral de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Carrera 7 # 43-82. Edificio Angel Valtierra, 'JO piso. Santafé de Bogotá. Colombia. 
Tel: (571) 2883788 cxt. 201. Fax: (571) 2871775. 
N° 30, Vol. XVI, primer semestre de 1997. N° 31, Vol. XVI, segundo semestre de 1997. 
Sumario del n° 31, 161 págs. 
Los juegos. Gabriel Alba y Juan Guillermo Buenaventura: Facultades de comunicación: El ojo 
del huracán. José Miguel Pereira: Comunicación-sociedad: problemáticas y desafios. Raúl Fuen-
tes Navarro: Campo académico de la comunicación: desafíos para la construcción de futuro. 
Entrevistas. Jesús Martín Barbero: "No podemos renunciar a un proyecto de país". Alfonso 
Barrero: "Expresar, o rganizar y educar". Las apuestas. Mariluz Restrepo: Con-formación uni-
versitaria en comunicación. rabio López: Las ciencias sociales y la formación de comunicadores 
sociales. Luis Núi\c:z Ladevezc: La evolución de la función periodística. Otras jugadas. Rodrigo 
Velasco: Pedagogía universitaria. Una mirada estética. María Teresa Quiróz: ¿Empresarios que 
forman profesionales?. José Marques de Meto: Enseñanza del periodismo en América Latina. 
Jesús María Aguirre: Crisis de la identidad e ideologías profesionales. 
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Publicaciones Recibidas 
SOCIALISMO Y PARTICIPACION 
Publicación trimestral del Cenero de Estudios para el Desarrollo y la Participación (CF.DEP). Av. 
José Faustino Sánchez Carrión 790. Lima 17. Perú. Tel: (51) (14) 4629833 - 4623846 _ 
4630099. Fax: (51) (14) 616446. 
N<, 77, marzo de 1997. N° 78, junio de 1997. N° 79, setiembre de 1997. N° 80, diciembre de 
1997. 
Sumario del n° 80, 119 págs. 
Hugo Neira: En el aniversario de Socialismo y participación. Julio Ortega: Para pensar el futuro. 
Jurgen Schuldt: El retorno de Rip Van Winlde a Lima. Seminarios. Virginía V:1rgas y Cecilia 
Olea: El movimiento feminista y el Estado: los avatares de la agenda propia. Artícuws. Ricardo 
Falla: E cica y responsabilidad polltica: la búsqueda de una vida mejor. Arte. Hernán Garrido: 
Escribir para siempre. Rafael Hastings: La pinrura. en Aulide. Doct,mentos. FelipeMac Gregor: 
Reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: perspectivas para la paz mundiaL 
Daniel Moore: Carta abierta al Rey de S uecia. Crónica. Ana L ucía Castafieda: Seminario Inter-
nacional sobre derecho de autor y derechos conexos. 
SOCIOLOGICA 
Revista cuatrimestral. Departamento de Sociología. Divis ión de Ciencias Sociales y Humani-
dades. U niversidad Autónoma Metropolitana. Avenida San Pablo 180. Azcapotzako 02000. 
México, D .E 
N° 31, año XI, mayo-agosto 1996. N° 32, año XI, setiembre-diciembre 1996. N° 33, año XII, 
enero-abrill997. N° 34, año XII, mayo-agosto 1997. 
Sumario del n° 34, 227 págs. 
Artículos. John Rieger: Pubiius y de Tocqueville: d problema de la democracia y la cuestión de 
los intereses. Augusto Bolívar y Osear Cuéllar: Sentido mo ral, sociedad y gobierno. Acerca de 
la teoría política de Gaetano Mosca. Rafael Farfán: El debate sobre el comunitarismo desde la 
perspectiva de la teoría social. La contribución sociológica de Tonnies. Enrique Serrano: El 
conflicto político. Una reflexión filosófica. Notas. Margarita Olvera: El tiempo de la moderni-
dad y la conversión de la política y la sociedad de los objetos. Víctor A1arcón: El debate Schmitt-
Keisen sobre la representación política. 
SOLIDARITÉ 
B.P 52- Ruc Chateau·du-Roi. 81602 Gaillac Cedex. Francia. Td: 05·63-410114. Fax: 05-63· 
576005. 
Sumario del número de mayo/julio 1997, 30 págs. 
D(}ssin:, special.: Jacgues Berthelot: Mondialisacion, integration europeenne: quelle place pour la 
solidarítc:? 
STORIA CONTEMPORANEA 
Publicación bimestral. Strada Maggione, 37. 40125 Bologna. Italia. . .. 
Año XXVII, n° 4, agosto de 1996. Año XXVU1 n° 5, octubre de 1996. Año'XXVII, 11° 6, 
diciembre de 1996. 
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Publicaciones Recibidas 
Sumariodd vol. XXVII) n'>6, 1211 págs. 
Tema Central: [,ibera/.ismo e democrazia nelle riviste politiche e culturali italiane del secondo 
dopoguerra (1944-1948). Ada Ferrari: Dalla dcmocrazia liberale aila democrazia cristiana, owero 
"la virtu del libero ubbidire"_ Salvarore Sechi: "Rinascita" e il liberalismo: la síndrome del 
99,76%. Roberto Chiarini: "Lo Staro Moderno", ovvcro dell'inattualita del liberalismo in Ita-
lia. Mario Toscano: Al di la ddlo storicismo, la sintesi democratica. "La N uova Europa 11 perla 
nuova Italia ( 1944-1946). Aglaia Paoletti: Le ri viste fiorentine poli tico-cul rura 1 i dalla libcrazione 
alia Consrituzione repubblicana. Alberto Cavaglion: ll cantiere di Piero Calamandrci. Eredid. 
moderniste e liberalsocialismo ndle prime tre annate de 11Il Ponre". Nbertina Victoria: Nascita 
delta democrazia e impegno degli intellettuali in "Politecnico'•, "Risorgimento" e "Socieca". 
Giuseppe Parlato: Dalla moratira del combattimento al moralismo della política. I giovani 
liberali di 11Costumc" e la ddusione ddl'antifascismo. 
SUPLEMENTO ANTROPOLOGICO 
Revista dd Cemro de Estudios Antropológicos. U ni versidad Católica. Casilla de Correo 1718. 
Asunción. Paraguay. Fax: CEADUC 595/21/445245. 
Vol. XXIX, n° 1 y 2, diciembre de 1994. Vol. XXX, n° l y 2, diciembre de 1995. 
Sumarjo del VoL XXX,.n° 1 y 2: 
Stephen Kidd: Relaciones de género entre los pueblos minimalistas del Chaco paraguayo: una 
perspectiva teórica y una consideración de los cambios actuales. Miguel Fritz: El carnaval 
guaraní. Igna~io Espínola: Pa'í en la religiosidad popular. Aníbal Orué Pozzo: Comunicación y 
cultura en Paraguay. James Diego Hay: La evolución demográfica paraguaya desde la perspec-
tiva de un pueblo de indios. Sinforiano Rodríguez: Ayahuasca: expresión del animismo vegetal 
en la medicina tradicional amazónica. Luis María de la Cruz: Ordenamiento territorial y pue-
blos indígenas del Chaco. Bw-khard Schwarz: Sostenibilidad chiquitana versus gobernabilidad 
boliviana. Adolfo Colambres: EJ cine y los medios audiovisuales como sustrato de una nueva 
oralidad de los pueblos indígenas. Alicia Barabas: Utopías europeas y utopías indias en Amé-
rica. Antonio Pérez: <El hombre natural? Los indígenas frente al medio ambiente con especial 
referencia a los amerindios. Salomón Nahmad: Una experiencia indigenista : 20 años de lucha 
desde el investigador hasta la cárcel en defensa de los indios de México. Luis Báez: La partici-
pación y sus límites. Pierre de Zutter: Vicios y retos de los esfuerzos hacia una educación 
, . 
etruca. 
TAREAS 
Revista cuatrimestral del Centro de Estudios Latinoamericanos "Justo Arocemena", dedicada a 
las ciencias sociales en Panamá y en el resto de América Latina. Aparrado 81-1918. Panamá 7. 
R. de Panamá. Tel: (507) 23-0028. Fax: (507) 69-2032. 
N° 96, mayo-agosto de 1997. N° 97, setiembre-diciembre de 1997. N° 98, enero-abril de 
1997. 
Sumario del n° 98, 143 p-ágs. 
Tema centraL·LAgwhalización. Guillermo O 'Donnell: Estado, democracia y globalízación. Eduar· 
do Godynas: Globalización, políticas sociales y medio ambiente. Alain Touraine: <Cómo hacer 
andar al asno de Buridán?. Juan Jované: ¿Hacia dónde va la economía globalizada?. Enoc.h 
Adames: La modernidad desarmada. Simeón González: Derecho y postmodernidad. Ciencias 
sociales en Panamá. Moisés Choog: Contexto epistemológico de las ciencias sociales. Carmen 
180 
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Publicaciones Recibidas 
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Miró: Apropiación social de la ciencia y la tecnología. tvlarco Ganásegui: Ciencia y tecnología 
en el sector de las ciencias sociales en Panamá. Tareas solr;e la marcha. Celestino Araúz: Oiógencs 
de la Rosa, d historiador. Carlos Cuestas: Las últimas horas de Blázquez de Pedro en Panamá. 
Miguel Montiel Guevara: Ricaurte Soler y el legado de Cuasimodo. Documentos. CEU: Acuerdo 
sobre d Centro Multilateral Antidrogas. Declaración final del Encuentro por la Defensa de la 
Soberanía Nacional. 
TE LOS 
Cuadernos de comunicación, tecnología y sociedad. Plaza de la Independencia, 6, 28001 Ma-
drid. Tel: 330-0600. 
N° 47, setiembre-noviembre 1996. N° 50, julio-setiembre 1997. 
Sumario del n° 50, 176 págs. 
José Antonio Millán: Internet: una red para el español. José Luis Martín de Bustamante: El 
futuro de la lengua española en los operadores mw1diales de los servicios de telecomunicacio-
nes. Lucila Pagliai: La situación del español en la ciencia y en la tecnología. Horacio Reggini: 
Tecnología, palabra y reflexión. Elida Lois: La revolución dd hipertextO y las ediciones genéticas. 
Textos vivos. Karl Popper: La historia de nuestro tiempo: una visión optimista. Propuestas. 
Wenceslao Castañares: Más allá de la información. Daniel Jones: Analizar la comunicación y la 
i cultura. Posdata. Javier Torneo: El octavo viaje de Simbad el Marino. 
' 
TEMATICAS 
Publicación semestral del Programa de Postgraduación del Instituto de Filosofia y Ciencias 
H umanas ( IFCH) . Universidad Estaral .de Campinas. Cidade Universitária Zeferino Vaz. 
Campinas. Sao Pauto> Cep 13081-970. Brasil. Tel: (019) 2398~42. Fax: (019) 2393327. 
Sumario del n° 8> año fV, 2° semestre 1996, 187 págs. 
Eide Azevedo: Marx e a realizac;ao da filosofia. Mónica de Martina: Modernidad y representa· 
ciones colectivas: umbrales de problematicidad en ias sociedades complejas. Olavo Furtado: 
Reformismo1 social-democracia e partidos no Brasil. Valdir IusifDaines: Mercado e capitalismo: 
um excurso a partir de algunas experiencias recentes. Marcos Roberto de Faria: Habermas: do 
capitalismo rardio a crisis do Estado-Nasao. Celso Rocha: Joridificasao e desjuridifica<;aco em 
H abermas. Sergio Tavolaro: N ovos movimentos sociais e o modelo procedimental de demo-
cracia de Jürgcn Habermas. Ana C. Chaves: Pensando as organiza<;oes nao~governamentais no 
Brasil a partir da Teoría da A~ao Comunicativa de Jürgen Habermas. 
THÉOPHILYON 
Revista de las Facultades de Teología y de Filosofía. Université Catholique de Lyon. 25, rue du 
Plat. 69288 Lyon cedex 02. Francia. Tel: 04·72325023. 
Tomo p, Vol. 1, enero 1997. Tomo II, VoL 2, junio 1997. 
' Torno III, Vol. 11 enero 1997. 
Sumario del tomo III, vol. 1, 227 págs. 
Dossier: L'éthique et l'universel. Paul Ricoeur: Messagc au Colloque Internarional Simone Weii-
Paul Ricoeur. Olivier de Dinechin: Bioéthique et théologie: entre proces et processus. Michel 
Demaison: Le mornent de l'universd . Une question posée en éthique biomédicale. Xavier 
Lacroix: L'érhique de l'unicité: w1e particularité chrétienne? Bruno-Marie Duffé: La référence 
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Publicaciones Recibidas 
aux. droits de l'ho mme peut-e.lk constitucr en "uníversd" dans les débats contemporaíns d'érhique? 
Pierre Gire: De la mérhode en philosophíe. Jean-Fran'jOÍs Zorn: L'évolutíon de la pensée 
missiormairc protestante des années 1970 aux années 1990. Damien Hanotte: Le role d u 
Saint-Esprit dans la divinisation du chrétien chcz Basilc de Césarée. Henri Bourgeois: Du 
Jto uvcau du coté de la connaissance de D ieu . 
TODO ES HISTORIA 
Viamonte 773, 3° piso. C.P. 1053 Capital Federal. Argentina. Td: (54-1) 3224703/4803. Fax: 
( 54- l) 3224903. 
N 1> 365, diciembre 1997. N 1' 366, enero 1998. N° 367, febrero 1998. N° 368, marzo 1998 . 
Sumario del n° 368, 98 págs. 
María Sáenz Quesada: Cuba en el 98. Santiago Senén Gonzálcz: Fangio. Secuestro en La 
Habana. Ernesto Quiroga Micheo: ¿Existió d Tambo r de Tacuarí?. León Benarós: El desván 
de Clío. Horacio Spíne[to: Corrientes y Esmeralda, Scalabrini Ortiz y compañía. Jorge Gómez 
Quiroz y Andrés Gutiérrrez.: La primera intendencia comunista en la Argentina. Gregorio 
Caro Figueroa: La construcción del culto a Martín Güemes. Valcria D ávila y Andrea Orozco: 
Lola Mora: d e sueños, silencio y fin. Federico Lorenz: Bartolito descubre el Vesubio. H ugo 
Chumbita: Los rebeldes de Santos Guayana. Antonio Brailovsky: Las ciudades de la selva. 
TRAMAS 
C .C. 1191. 5000 Córdoba. Argentina. Tel: (54 51) 896060 · 710363- 232106. Fax: (54-51) 
232410- (54-543) 388171. 
N° 5, Vol. II, 1996. N° 6, Vol. II, 1997. N° 7, Vol. III, 1997. 
N°8,VoLlV,l998. N<l9, Vol.V,l998. 
Sumario del n~, 180 págs. 
Trabajos Teóricos. Alberto Giordano: temor y temblor. Etica de la lectura y morales de la crítica. 
Néstor Aguilera }' Carlos Gazn:ra: Comentario al texto. Miguel D almaroni: El deseo, el relato, 
el juicio. Sobre d «retorno a (os setenta "en el debate crítico argentino, 1996-1998. D aniela 
Sp6sito: Comentario al texto. Jorge A. Bracamontc: Lenguas políticas y estudios literarios: de 
códigos, discusiones y conflictos de interpretación. Alberto Giordano: Comentario al texto. 
Germán Pinque, Jimena l. Castillo, María Eugenia Boito:Ficción y Realidad. Miriam Chiani: 
Comentario al texto. Analía Loren:ro, María Paulinelli: La Palabra ficcionalizada. Geraldine 
Roger: Comentario al texto. 
Operfi.CÍ()nes sobre la crítica yel canon. María Celia Vázquez: Ensayo de una nueva moral de la 
crítica (sobre "escenas de la vida posmoderna" de Beatriz Sarlo). Alicia Capomassi: Sacio y la 
crítica literaria. Sergio Pasronnerlo: Debate Postcomentario. Margarita Merbilhaá: Juan Jose 
Saer en el sistema de lecturas de ((Punto de Vista". M . Candelaria de Olmos: Comentario al 
texto. María Elena Torre: <Una poética política? Perspectivas sobre Saer. Margarita Mebilhaá: 
Comentario al texto. Para leer a Boedo Sergio Pastormerlo: Sobre el problema del valor. María 
Cdia Vá.zquez: Comemario al texto. Laura S. Juárez:El teatro. Un espacio de posibilidades 
para la literatura arltiana. Jorge Bracamonte: Comentario al texto. U na canción que sea menos 
que una canción. Anahí Diana MaHol: La constitución de una tradición literaria femenina en 
Oiga Orozco, Alejandra Pizarnik, Susana Thénon y Diana Bellessi. Jorge Guglielmelli: Co-
mentario al texto. 
Susana Chiani: «Ese algo tuyo) eso tan tuyo» Sobre Inolvidables veladas de Marcelo Cohen. 
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Publicaciones Recibidas 
Adriana Astuti: Comentario al texto. 
UMBRALES. Crónicas de fin de siglo 
Publicación del Círculo Sindica! de la Prensa (CISI'REN). Obispo Trejo 365. 5000 Córdoba. 
Argentina. Tel: (54-51) 229214 -2435 17. 
N° 6, año rv, diciembre de 1996. N° 7, año V, marzo de 1998. 
Sumario dd n° 7) 129 págs. 
Ernesco Ponsati: La guerra de los medios. La impunidad. Et lado oculto del poder en la Argenti-
na. Entrevista a Eduardo Galeano: América Latina: tierra de impunidad. María Elba M artínez: 
Impunidad, poder, corrupción. Juan Carlos Vega: El descreimiento social en la justicia. José 
Angel Villalba: La justicia en Córdoba. Luces y sobras. Pauta Consoti: Magistrados en el ban-
quillo. Jury de enjuiciamiento en Córdoba. Carlos Alberto H uespe: En el nombre de la Ley. 
Juan Carlos Maqueda: Consejo de la Magistratura. Edmundo Schmal: El precio de la balanza. 
Roberto Reyna: Los periodistas y la falta de just icia. Eduardo Freyre: No somos jueces. Fabt; cio 
Esperanza y Guillermo Posada: Encantadora impunidad. AJcxis Oliva: Pasado y presente de la 
Policía de la Provincia de Córdoba. Entrevista a Octavio Cuello: Un sindicato explosivo. Osear 
Máximo Lazcano: "Jamás voy a institucionalizar la violencia". Entrevista a Graciela Palo mcque: 
"La pobreza existe porque la impwlidad existe". Bettina Marengo: Policía de Córdoba y violen-
cia. Héctor Maldonado: Caso Maders. Entre el misterio y la realidad. Guillermo Johnson: "A 
Maders Jo mata la corrupción de Córdoba". Carlos Andrés Cañas: Un crimen impune en la isla 
cordobesa. Miguel D urán : El caso María Soledad : la rebelión más pacífica del siglo. H ernán 
Vaca Narvaja: La hoguera de las vanidades. Daniel Das Neves: No nos olvidemos. Migue! 
Angel Rojo: Astiz, dos décadas de impunidad. Rodolfo Walsh: Carta abierta de un escritor a la 
Junta M ilitar. Enrique Lacolla: E l Che visto desde Córdoba. 
UNIVERSIDADES 
Revista semestral de la Unión de Universidades de América Latina (uDUAL), especializada en 
asuntos de educación superior. Edificio unuAL, Ciudad U niversitaria. Apartado postal 70-232. 
Delegación Coyoacán. C .P. 04510, México, D.F. Te!: (52)(5) 622-00-93. 
N° 13, aiío XLVII, nueva época, enero-junio de 1997. N° 14, aiío XLVII, nueva época, julio-
diciembre de 1997. 
Sumario del n° 14, 64 págs. 
Sara Lucila Peña: Las actitudes fi losófico-críticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. José 
Antonio Rivera: Panamá: la soberanía recobrada. Ciro Alfonso Serna: Visión epistemológica 
de la ciencia económica. Elba Noemí Gómez: Recuperación de la práctica educativa y la 
profesionalización de la actividad docente. Sergio Fernández: Sobre las responsabilidades de la 
universidad. Isabel Barreta: La formación universitaria de recursos humanos en Venezuela. 
José ~-uis Ramos: Investigación y docencia. Angel Rodríguez: Lectura psicosocial del aula 
universitar ia: ayer y hoy. 
VERSION. Estudios de comunicación y política 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Apartado Postal 23181/ 04960 
México~ D .F. Tel: 72450080. Fax: 7245149. 
N° 3, abrill993. N° 4, abrill994. N° 6, octubre 1996. 
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Publicaciones Recibidas 
- N° 6, 249 págs. · 
Cotmmicación y política . .Mabel Piccini : La sociedad de los espectadores. Notas sobre algunas 
. teorías de la recepción. Leila Ben Amor: Tclevisión1 modernización y mcxJernidad. México1 
comwlidad hispana en EE.UU. Cultttra y discurso. Carmen de la Peza: La lectura interminable. 
Una aproximación al estudio de la "recepción". David Shcpherd: Bajtin y ellecror. Otras voces. 
Aníbal Ford: Rodar tierra. Rodar sentido. Entradas en una etnografía del sentido. Ramón 
Saldívar: Las fronteras de la cultura. Identidad cultural y producción simbólica. Los tiempos. 
Jaime Moreno Villareal: Publicar lo que ya viene, publicar lo que vendrá. Nora Mazziotti: 
Nuevos lenguajes en las recientes tdeno vdas latinoamericanas. Eduardo Quiroz: Ecología y 
espectáculo en el discurso televisivo. 
ZER. Revista de estudio.:i de comWlicación 
Facultad de C iencias Sociales y de la Comunicación. Gizarte Eta Komunikazio*Zientzien 
Fakultatea. Aptdo. 644. 48080 Bilbao. Euzkadi. Td: (94) 4647700, ext. 3113 . Fa.'c (94) 
4648299 . 
N° 2, mayo 1997. N ° 3, noviembre 1997. 
Sumario del n° 3, 270 págs . 
Mauro Wolf: Los emisores de noticias en la investigación sobre comunicación. Porfirio Barro~ 
so: Cuatro principios de ética en Internet. Francisco Iglesias: Una nueva sensibilidad ante la 
compleja sociedad de la información. José Luis León Saez: Galaxia Internet: tendencias de la 
publicidad. Nuria Garda: Los hábitos del niño frente al televisor en el hogar. Maialen Larrafiaga: 
Sobre los hábitos de audiencia de TV de la mujer vasca. Gotzon M adariaga: Las tertulias de la 
radio: d tam-tam de la tribu. Enrique de Aguinaga: Constitución profesional del periodismo: 
de la titulación a la organización. Xosé López: La prensa popular gallega: un eslabón para la 
participación ciudadana. María José Cantalapiedra: Periodistas locales. Jon E!exgaray Arias: 
Cambios tecno lógicos y diseño de los diarios de la comunidad autónoma vasca. Jose Inazio 
Armentia y otros: Ajuria Eneko ltuna Euskadiko eta Espainiako prentsan: Kazetak gatazkaren 
isla ezezik> xaxatzaile zuzenak er-e gerram dira. Jase Inazio Basterretxea: Ihardule-arketipocn 
gonbaraketa diakronikoa kartd politiko sovictarrean. 
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-Libros recibidos 
AA. VV., Avances m la investigacidn Social en salud reproductiva y sexualidad, ed. por AEPA, 
CEDES, CENEP, Buenos Aires, 1998. 
AA. VV., Hacia la ronstitución del tercer sector en la Argentina. Las acti»idades de las organizacio-
nes de la comunidad inscriptas en el Clf.NOC, Centro N acional de Organizaciones de la Comuni-
dad, Buenos Aires, 1997. 
AA. VV. , Los medios de enseñanza en la educación s-:.#perior, Universidad de La Habana, La Haba-
na, 1985 . 
AA. VV., R.epresentacúmes de la Realidad. Documenta Laboris. Serie de Trabajos y Estudios de 
Invest igación de la Escuda de graduados. Universidad Argentina John F. Kennedy. Buenos 
Aires 1998. 
Marc Angenor, Interdiscursividades. De hegimottias y disidencias, Ed. Universidad Nacional de 
Córdoba, Córdoba, 1998. 
Raúl Bernal-Meza, América Latina en la economía política mundial, Grupo Editor Latinoameri-
cano, Buenos Aires, 1994. 
Rita Caccamo, Raomo a Middletuwn. La prwincia americana dai Lynd agli anni •90, Bulzoni 
Editore, Roma, 1992. 
Rita Caccamo, Sociologj in azione. Storia teoria e Ricerca a Chicago (1920-1930), Ed. Eucos, 
Roma, 1998. 
Bernardino S. Calvo, Antonio SobraJ, ese hlmÚJ're, ensayo biográfico, Ed. Biblioteca Bemardino 
Rivadavia y sus anexos, Villa María, Córdoba, 1997. 
Rafael Capellupo ( ed. ), Aproxima&Wner al Gobernador Del Ca.rtilúJ, Colección "Gobernadores 
de Córdoba'', Gobierno de la Provincia de Córdoba, Córdoba, 1998. 
Rafael Capdlupo (ed.), Aproximacionei al Gobernador San Martin, Colección "Gobernado res 
de Córdoba", Gobierno de la Provincia de Córdoba, Córdoba, 1998. 
Enrique Cirules, Los guardafronteras~ Unión de Escritores y Artistas de Cuba, La H abana, 
1983. 
Silvia L. Fernandez de Vega y otros, «EJ Tramzsamiento del Discurro Faulkneriano en los Autores 
Latinoamericanos J. C. Onetti y Daniel Moyano,1), Publicación de la Secretaría de Posgrado e 
Investigació n de la Facultad de Humanidades . Universidad de Catamarca. Estudios N°26, 
1998. 
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Libros Recibidos 
.. 
N i..::ol;is Guillén, lil libro de los sonetos, 
1984. 
Uni()n Je Escriton::s y Artistas de Cuba, La Habana 
. ) 
N iwUs Guillén, Poemas manuables, Unión de Escritores y Artistas de Cuba, La Habana, 1975. 
Henri(jUCta Lisboa, Bibliografia analítico-descriptiva (1925-1990)) Ed. José Olympio, Río de 
Janeiro, 1992. 
Mernoria 1997. Universidad Nacional Autónoma de México, UNA,\1, México, D . .E, 1998. 
Danid R. Montí, Los Fundamentos de la Eduazción a 1h~vés de una Fii.JJofia de /.a Historia y dei 
Lenguaje. Publicaóón de la .Secretaría de Posgrado e Investiga..::ión de la Facultad de Humani-
dades . Universidad de Cataman:a. Estudios N°25, 1998 . 
jorge Eduardo Narvaja, Gobernadores y legisladores de Córdoba (1820-1996)) Oobierno de la 
Pro vi nci a de Córdoba, Córdoba, 1996. 
Carlos Puebla, Hablar porbab/.at; Ed. Unión, Ciudad de La Habana, 1984 . 
.Sandra Rcimao, Em itu tantes. Notas sobre a pt·ogramafao n a TV brasileira (1 965-!995), Cabra! 
Editora Un ivcr~ itária, Sao Paulo, 1997 . 
.SanJra Reimao, Livros em revisttJS. Um estudo sobre a serao de livros em rt:ViJtas bra)·ileiras de gran-
des tiragem, EJ. Salesiana, Sao Paulo, 1996. 
S:mdra Reimao, lVf ermdo editorial bmJileiro, E d. fascp, Sao Paulo) 1996. 
Gaspar Ri~w Fcrnández, Papeles para u-na teowgia de la com~micación, Ed. Universidad Católica 
de Santiago del Estero, Sanriago dd Estero, 1995. 
R:1úl Rodríguez, El Jignificado en ws objetoS. sociales, Dirección General de Publicaciones, Uni-
versidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1998 . 
Amonio Rubim, Ione M aría Bentz, Milron Pinto (orgs.), Produfa.O e recepfaO dos sentidos 
mediáticos, Ed. Vozes, Petrópolis, 1998. 
Sergio Silva, Valor e renda da terra, Ed. Polis, Sao Paulo, 1981. 
Roberto Von Sprecher, Comunicación e identidad en la era de la utapza tecno-comunicacional de 
mercado, E d. JV C, Córdoba, l 997. 
Blanca Zcberio, María Bjc:rg y Hernán Otc:ro, Reproducción soáal y sistemas de hermcia en una 
perspectiva comparada. EurffjJa y los países nut:Vos {:íiglos )(VIII al XX)) Instituto de Estudios His-
tórico Sociales> Universidad Nacional dd Centro> T.·mdil, 1998 . 
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